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A C TA SA NC TA E S 1; i) I,';
Nuntius Surnmi Pontificis ad diem niundialem pro
Vocationibus celebrandani
Mcssaggio indirizzato dal Santo Padre al fedeli
di tutto it mondo per la VIII Giornata mondiale
di preghiera per le v ocazioni , it 12-111-1971
('on animo pieno di Ietizia e di speranza Ci rivolgiamo, come
ogni anno, a tutti i Nostri figli della grande famiglia cattolica per
chicdcre la loro spirituale partecipazione, fcrvida, unanime, volen-
terosa alla Ottava Giornata nlondiale di preghiere per le Vocazioni.
I; coglianio l'occasione per invitarli a riflettere non solo sulla gran-
dezza Bella vocazionc, ma sul dovere the a tutti incombe di favo-
rirne Ia crescita in ogni modo possibile: c un colloquio the amiamo
annualmente intessere con ciascuno dci nostri Vescovi, sacerdoti
e fedeli, per disporre i nostri cuori, insieme, alle effusioni della
grazia diving the tutti ci chiama all'impegno piii alto e piu sacro
di ogni altro, quello di pregare it Padrone Bella mcsse aflinchc
nrtndi in numero sutliciente agli accresciuti bisogni Bella Chiesa
e del mondo gli operai necessari alla sua mcsse (flit. 9, 38).
I.. questo colloquio Ci a facilitato dalla particolare atmosfera offerta
dalle celebrazioni liturgiche. Di fatto, la Giornata ritorna a not
nel giorno stesso in cui la liturgia offre alla nostra meditazione
I'immagine viva del Buon Pastore.
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1) Quando Gesii presentava Sc stesso come it Pastore Buono,
si ricollcgava ad una lunga tradizione biblica, gia familiare a' silo'
discepoli ed agli altri ascoltatori. 11 Dio d'Israele, infatti, si era
manifestato semprc come it Pastore Buono del suo popolo. Egli
ne aveva ascoltato it lamento (Ex. 3, 7), to aveva liberato dalla terra
di schiavitii (Deus. 5, 6), «aveva guidato nella sua bonta it popolo des
lu .salvato ',, (Ex. 15, 3) durante 11 faticoso canmnino net dcscrto
verso la patria promessa (Sal. 78 (77), 52 ss.). Con i'alleanza del
Sinai to aveva costituito cone popolo di sua proprieta, rcgno sa-
cerdotale, gente Santa (Ex. 19, 5 s.). Secolo dopo secolo, it Signore
aveva continuato a guidarlo, anzi a portarlo suite sue braccia come
it pastore porta gli agnelli (Is. 40, 11). Lo aveva ancora portato
dopo la punizione dell'esilio, chiamando di nuovo e radunando
insiemc Ic pecorc disperse per ricondurle nclla terra del padri (Is.
49, 8 ss.; 56, 8; 7-ac. 10, 8).
E per questo motivo chc gli antichi credenti si rivolgevano
tilialnente a Dio, chiamando it Toro Pastore: 41 Signore e it mio
Pastore, non manco di nulla; in erbosi pascoli mi ja riposare; ad acque
ristoratrici mi conduce, ricrea l 'aninur mia ; mi guides per giusti sentieri
(Sal. 23 (22), 1 ss. ; cf. 80 (79), 2). Essi sapevano the it Signore
era on Pastore Buono, paziente, talvolta severo, ma cnisericordioso
sempre verso it suo popolo, anzi, verso tutti gli uomini.
11 Signore aveva chiamato anche degli uomini, perche fossero
pastori del suo gregge c to guidassero in suo nome e secondo it
suo cuore: uomini scelti, uomini di gran fedc, come AIose ed Aronne
(Sal. 77 (76), 21), Giosue (Num. 27, 15 ss.), Davide (2 Sam. 5, 2)
c numerosi altri capi del suo popolo.
Pero quegli uomini, con tutte le debolezze umane, non erano
che figure e anticipazioni del tempi the ancora dovevano venire.
Inoltre, essi non potcvano dare quella sicurezza c quclla pace, the
era l'aspirazione profonda degli animi, e percio it popolo cletto
non trovo chi veramente ne dirigesse i passi sulla via delta verita
ncll'ossequio alla giustizia, net rispetto delta Parola divina. Final-
mente it Signore, per mezzo dei profeti, annuncio la venuta di on
nuovo Davide, dell'unico Pastore the avrebbe guidato it suo po-
polo con assoluta fedelta (Ez. 34, 23; cf. tutto 34), c avrebbe ri-
sposto alle sue ansie profonde.
E infatti, quando nclla pienezza del tempi venne Gcsu, Egli
trovo 11 suo popolo ( ( c o m e un gregge senza pastore ^> e ne provb una
profonda pena (Mt. 9, 36). In Lui le profezie si adempivano c
finivano i tempi dell'attesa. Con le stesse parole delta tradizionc
hiblica (cf. Ez. 34, 11-16) Gesu si e presentato come it Pastore
Buono the conosce le sue pecore, le chiama per none, c per esse
des la sua vita (Gv. 11), 11 ss.). E cosi s si fares un solo gregge, un solo
pastore ^> (Gv. 10, 16). In questo modo Gesu rivela it suo programme
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di azionc ncllc animc, chc non si svolgcra con violcnza o costrizione,
ma con dolcezza, con persuasione, con amore (.17/. 11, 28-30).
Gli Apostoli, fedeli ally memoria di Gesu, Si rallegravano con
i nuovi crcdcnti, pcrchc avcvano trovato in Lui it Pastore dellc loro
anime (1 Pt. 2, 25), anzi, it Principe dei Pastori (1 Pt. 5, 4).
Giunta poi fora di far ritorno al Padre, lasciando questo mondo,
Gesu voile scegliersi c chiamarc altri pastori secondo it silo cuore.
Lo fcce per sua libcra clezione (Mc. 3, 13), afinche continuasscro
la sua stessa missione, in tutto it mondo, sino alla fine dei secoli
(Mt. 28, 18 ss.). Essi saranno it suoi inviati, i suoi messaggeri, i
suoi apostoli. Essi non saranno pastori se non tie] suo Nome, per
it bcnc del grcggc c in virtu del suo Spirito, a cui dovranno rima-
nerc fedeli. Primo fra tutti Pietro, chc, dopo la sua triplice profes-
sione di amore verso Gesu, e nominato pastore delle Sue pecore
c dei Suoi agnelli (Gv. 21, 15-17). Poi tutti gli apostoli. E. dopo
di loro, altri ancora, ma tutti nel medesimo Spirito. E tutti, in ogni
tempo, dovranno guidare it gregge del Signore ad essi aflidato,
non come dominatori, ma come modelli del gregge, con pieno
disinteresse, con slancio del cuore (1 Pt. 5, 2 ss.) Solo cosi essi
potranno ricevere un giorno it premio meritato, quando riappa-
rtra it Principe del Pastor] (I 1'/. 5, 4).
2) La missione di Gesu, dunque, continua, Egli rimane scm-
pre con not (JR. 28, 20b): i cicli c la terra passcranno, ma le sue
parole non passcranno (Mt. 24, 35). Gcsii, it Pastore Buono, con-
tinua quindi a chianmre chi voglia collaborare con Lui a compiere
la sua stessa missione. Tutti not abbiamo ricevuto 11 Battesimo di
Gesu. In questa vocazione eomune ad essere cristiani, ognuno di
not e chiamato a svolgere una funzione particolare per I'attua-
zione del disegno di I)io (Ruin. 12, 4-7; 1 Cor. 12, 4 ss.). Tutti,
dunque, dobbiamo avvicinarci con fiducia a Cristo, alla sua vita,
Ale sue parole, per riscoprire la volonta di I)io copra di noi, e met-
tere a scrvizio degli altri, della Chiesa, dell'umanita, i doni the
ciascuno ha riccvuto (1 Pt. 4, 10 ss.).
Ora, Gesu ha voluto the la sua Chiesa abbia sino alla fine dei
tempi anche dei pastori the partecipano al sacerdozio di Lui, in
modo che l'atto salvatorc di Gesu diventi prescnte cd efficace in
tutta l'umanita c per tuttc le gcncrazioni (cf. Lumen Gentium, 28).
In questi tempi in cui l'umanita riccrca ncll'oscurita la sua strada
c gli uomini sono ((come pecore erranti'> (1 Pt. 2, 25; cf..19t. 9, 36),
it cuore di Cristo 6 piu the mai vicino ad essa, per prevenire i peri-
coli the la minacciano, i passi falsi e fatali, e per spronarne la ge-
nerosita.
13 per questo chc ciascuno dove misurarc la propria responsa-
bilita e farsi attento per scoprire in se ed accoglicre 1 segni possibili
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delta chiamata ad una missione pastorale, piu prossima all'azione
del Sommo Pastore, nella sua parola e net suo sacrificio.
La vita dev'essere consacrata a qualcosa di grande. Non si
pub rimanere incrti e insensibili, quando si pensa chc taste mani
si alzano dai cirque continenti verso chi, rappresentando Cristo
in mezzo a loro, possa colmare lc loro aspettative e rispondere alle
loro speranze. Sono rnani di bambini e di giovani, che attendono
chi insegni loro la via delta verity e delta giustizia; rnani di uomini
e donne, a cui l'asprezza dura delta vita quotidiana fa sentire piu
acuto it bisogno di Dio; mani di anziani, di sofferenti, di ammalati,
the aspettano chi si interessi di loro si chini sulle loro tribolazioni,
ne consoli le amarezze, schiudendo all'anima stanca la speranza
del Cielo; mani di affamati, Iebbrosi, di reietti delta society, che
chiedono aiuto. per questo Sono neccssari sacerdoti e religiosi, sono
necessarie Snore; sono necessarie animc consacrate negli Istituti
Secolari: e purtroppo spesso essi rnancano proprio la, dove it hi-
sogno e piu grand(,, e si fa piu tragico di giorno in giorno. Per que-
sto Noi Ci indirizziamo al popolo di Dio: a ognuno it Signore pub
far sentire la sua voce; e saranno retribuiti con to stcsso salario
d'amore eterno gli operai delta prima, conic dell'ultima ora (cf.
Mt. 20, 9-16).
Ma e soprattutto ai giovani chc Ci rivolgiamo, perchc, oggi
come ieri, sono essi chc Gesu di preferenza sceglie e chiama ad
essere sacerdoti secondo it suo cuore, al quali si rivolgc come ai
suoi amici (Gv. 15, 9-15); essi Egli sceglie c chiama ad esscre te-
stimoni delta sua carity assetata di aninic, uci vari stati della vita
religiose e delta spirituality consacrata. It mondo di oggi, come
ha bisogno di pastor], cosi ha altrettanto bisogno di quci sirnboli
viventi, in cui brilla di pi6 viva luce it mirabile disegno di Dio
sull'umanita: ha bisogno di qucllc vitc, quali to Spirito Santo ha
suscitato fin dall'origine delta Chiesa c chc, in forza di una consa-
crazione total(, at Signore c di una innnolazione integrate di se a
servizio di Dio c dei fratelli, manifestano agli occhi di tutti cib che
Dio attend(, da ciascuno e the Egli prepara per tutti: it suo regno
di amore. La nostra dit}icile epoca esige anche del religiosi c delle
religiose. Tutti i giovani di cuore gencroso devono interrogarsi
per sapcre se it Signore Ges6 non o stia parlando proprio al loro cuore >
(cf. Os. 2, 16). Non ci Sono confini a questa generosity e a questo
dono di se: at di la della patria di ciascuno, si aprono alla evange-
lizzazione i campi illimitati, dove crescono le messi del Signore
(cf. Lumen Gentium 44, Perfeclae caritatis, 1; Ad Gentes, 3).
A vol, pcrtanto, giovani e figliole credenti, vogliamo percib
ripetere le parola delta parabola: s Perch(,' ve ne state oziosi ? » Quid
hic stalis Iola (lie otiosi? (Mt. 20, 6). Non di parole vi e bisogno
oggi, ma di opere. Non di vellcity, nma di generosity concreta, chc
paghi di persona. Non di contestazioni sterili, ma di sacrificio per-
sonale che, impegnandosi direttamente trasformi it mondo fati-
scente. Solo i giovani possono cornprendere questa necessity: ed
ai migliori tra essi st pub aprirc it cameo stcrminato dell'aposto-
lato sacerdotale, missionario, caritativo, assistenziale, di cut abbi-
sognano i fratelli. Ascoltate la voce di Cristo, che vi chiama tra i
suoi operai: (late un senso alla vita, facendo vostre le sollecitudini
delta Chiesa per l'elevazione ed it Progresso dei popoli. La Chiesa
infatti, comprendc vcramente a fondo lc istanzc del vostro cuore
generoso e solo essa non le delude, non le strumentalizza per se-
condi fini, non le rende vane.
Ma e anche tutto it popolo cristiano che e invitato a contri-
buirc, ognuno per la sua parts, allo scopo (1i otfrirc a] Signore questi
pastori e queste anime consacrate, di cui to stesso popolo cristiano
lia bisogno per vivere e per crescere. 'l'utti hanno it dovere di coo-
perare alla edificazionc del Corpo Mistico di Cristo. It Concilio
Vaticano II ha sottolineato vigorosamente questo dovere: (^ Se nella
('hiesa non tutti ran»ninano per /a stessa via, tutti pern sono cltiamati
alla santita e hanno avuto in sorte la stessa fede in virti( de//a giustizia
di I)io (cf. 2 Pt. 1, 1). Quantunque alcuni per la volont(i di Cristo
siano costituiti dottori e dispensatori dei misleri e pastori per (,It altri,
tuttasia s' e fra tutu una Vera u uag/iauza riguardo ally dignit()
e all'azione contune a tutti i fedeli nell'edilicare it Corpo di Cristo.
La dislinzione infatti, posta dal Signore tra i sacri ntinistri e it resto
del Popolo di Dio, comporta tin legante, essendo i Pastori e gli altri
fedeli uniti Ira di loro da una comunita di rapporti; i Pastori delta
Chiesa, sull'esentpio di Cristo, sono a/ servizio gli uni degli a/tri e a!
servizio degli altri fedeli, e questi a loro volta prestano volenterosi la
loro eollaborazione ai Pastori e ai maestri. Cosi, nella variety, tutti
danno testinurttianza delta mirabile unitd del Corpo (1i ('risto '> (Lu-
men Gentium, 32). Di qui la necessity dell'apostolato, della colla-
horazione mission aria, soprattutto delta preghicra per le vocazioni.
l; tutto it popolo cristiano che deve preparare, nelle sue famiglie
esemplari, it boon terreno dove la semente possa germinare c pro-
durre. f: tutto it popolo cristiano che deve manifestare to sua attesa
e la sua stima verso it Sacerdote, it retigioso, la religiosa, creando
cosi 11 clima favorevole at dischiudersi dei giovani alle cose di Dio.
E tutto it popolo cristiano che deve domandarc a Dio umilmente
sib che 1)io solo pub dare, pregando, secondo 11 comando del Maestro,
perch( Egli mandi operai nella sua messe (.11t. 9, 38). 'I'utto it
popolo: ma primi fra tutti gli stessi sacerdoti e i religiosi, all'esempio,
al fervor(, ally fcdelty dei quali e sospeso l'intero avvenire delta
Chiesa.
Siamo certi che le Nostre parole troveranno eco net cuore dci
Nostri figli e figlie delta cattolicity universal(, suscitandovi pit
ardente it bisogno delta preghicra, pit intensa l'offerta del sacri-
ficio, piii fedele la rispondcnza alla volonty divina che tutti chiama
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ad impegnarsi nell'amore per 1'edificazione della Chiesa. Nessuno
si ritragga da questo dovere, c afltnche In buona disposizione non
manchi, di cuore impartiamo la Nostra Benedizionc Apostolica,
in modo particolare a quanti seguono la sacra vocazionc, alle fa-
miglie the li hanno offerti al Signore; c a quanti, con le preghiere,
con in soffcrcnza, con I'aiuto concreto Ii sostengono nell'arduo e
letificante camtnino.
Dal Vaticano , ii 12 :llarzo dell'anno 19 71, VIII del Nostro
Pont i ficato.
PAULUS Pe. V I
[Adnexus Epistolac Circ. 15,11 ab Unione Superiorum Gencralium
datae, die 30 -111-1971].
De Sacramento Paenitentiae atque idoneitate ad professionem
religiosam
SACRA CONGREGATIO
PRO RELIGIOSIS
ET INSTITU'I'IS SAE(ULARIBUS
Prof . n. Sp. R . 44170
1)ECRE'I'i:Al
1)um canonicarum lcgum recognitio perficitur, Sacra Con-
gregatio pro Religiosis et Instititis saecularibus opportunum duxit,
ob non paucas instanter causas, in Plenario Coetu suo examini
subicere quaestioncs quasdam circa usum ed administrationem
Sacramcnti Paenitentiae, pracscrtim apud Religiosas, nccnon circa
idoneitatem ad professionem religiosam in quodam casu peculiars.
Omnibus igitur mature perpensis, Patres in Coetu Plenario,
diebus 26 et 27 Octobris 1970 celebrato, hacc statuenda censuerunt:
I
1. Religiosi, utpote speciali ratione cunt Ecclesia coniuncti, quae
<s paenitentiam et renovationem continuo prosequitur > (Const.
(^ Lumen gentium s, n. 8), magni faciant Sacramentum Paeniten-
tiac, quo primarium donum <^ metanoiae n seu convcrsionis ad
Christi regnuni per baptismum olim receptum, in membris Eccle-
siae pcccantibus restauratur et roboratur (cfr. Const. Ap. s Pae-
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nitemini », AAS, 58 [1966] pp. 179-180), venia offensionis Den
illatae ab eius misericordia obtinetur et simul reconciliatio fit
cum Ecclesia, quam peccando vulneramus (cfr. Const. ((Lu-
men gentium )>, n. 11).
2. Inde pariter magni faciant huius Sacranienti crebrum usum,
quo recta sui ipsius cognitio augetur , Christiana crescit humi-
litas, salutaris animarum moderatio procuratur atque gratia
uberior eflicitur; hi et alii rnirabiles fructus non solum ad ala-
criorcm cotidic per virtutis iter progressionem faciendam rrta-
xime adiuvant , sed etiam ad commune bonum totius commu-
nitatis afferunt incrementum (cfr. Litt . Encycl. c Mystici Cor-
poris a, AAS 35 [1943] p. 235).
3. Religiosi igitur, de propria coniunctione cum Deo fovenda
solliciti, frequenter, i.e. his in mense ad Paenitentiae Sacra-
mentum accedere satagant; Superiores vero frequentiam huius-
modi promovere studeant atque provideant ut sodales alternis
saltem hebdomadis ac etiarn saepius, si id cupiunt, sacramen-
talem confessionem peragcre possint.
4. Quod ad confessiones Religiosaruin nominatim attinet, statuitur:
a) Religiosae omnes atquc novitiac, tit in hac re debita Iibcr-
tate fruantur, confessionern sacramentalem valide et licite in-
stituere possunt apud quemcumque sacerdotenr ad confessiones
audiendas in loco approbatum, neque ad hoc specialis iuris-
dictio (c. 876) vel designatio requiritur.
b) Tamen, quo melius cornmunitatum bono consulatur, mo-
nasteriis vitae contemplativae, domibus formationis et com-
munitatibus numerosioribus confessarius ordinarius detur; et
saltem ntonasteriis praedictis necnon domibus formationis ctiam
extraordinarius, Walla vero facta obligatione ad illos accedendi.
c) Pro aliis communitatibus confessarius ordinarius nominari
potest, si adiuncta peculiaria id suadeant, iudicio Ordinarii,
ac do praevia communitatis instantia vel consultatione.
d) Ordinarius loci confessarios accurate scligat, qui congruenti
maturitate aliisque necessaries qualitatihus polleant: ipse iudi-
cct do numero, actatc et duratione in munere, necnon ad illos
nominandos vel ulterius confirmandos procedat collatis con-
siliis cum cornmunitate cuius interest.
c) Praescripta canonurn, quae praecedentib us detenninationi-
bus contraria sunt , vel quae cum illis componi nequeunt, vel
quae, illis perspectis, ratione et applicatione carent, suspensa
inanent.
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^. Quac praecedenti nurnero statuuntur , valent quoquc pro com-
munitatibus laicalibus virorum quatenus ipsis applicari possunt.
II
Quoad clausulam finalem can. 637 C.I.C., ea ita intelligenda
est, tit a votis renovandis vel a professions perpetua emittenda
excludi possit a Superiore competenti de conscnsu sue Consilii
professus a votis temporaries qui, praevio medicorum vel alio-
rum peritorum iudicio, ob infirmitatem, phvsicam vel mentalem,
ctiam post professionem contractarn, non idoneus comperitur ad
vitam religiosam ducendatn absque damno sive ipsius religiosi,
sive Instituti ad quod pertinet. In his casihus diiudicandis caritate
atque aequitate uti oportet.
Has dispositiones Summus Pontifex P.aULtrs PP. V'I in audien-
tia die 20 Novembris huius Sacrac Congregationis Secretario con-
cessa, dignatus est approbare, easdemque statim in usum deduci
iussit absque ulla exsecutionis formula et donee iuris canonic]
Codex recognitus virn obtinebit.
Contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, (lie 8 Decembris 1970.
1. Card. ANTONIIJT"I'I
Prae/ectus
E. IIESTON, C.S.C.
Seer.
Novae normae quoad causas dispensationum ab oneribus
Sacrae Ordinationi adnexis
S. CONGREGATIO PItO 1)OL'I'RINA FIULI
In data 13 gennaio 1971 la S. Congregazione per la Dottrina
della Fcdc, andando incontro a richieste e a suggerimenti di numc-
rosi Vescovi c Superiori Generali degli Istituti Religiosi Clcricali,
ha inviato ai medesimi, accompagnandole con una lettera espli-
cativa, delle norrne per lc «cause di riduzione di sacerdoti alto stato
laicale con la dispensa da tutti ;1i oneri connessi con la Sacra Ordi-
nazione ». Nclla lettera esplicativa i Superiori Generale sono pregati
di notificare dettc norme a tutti gli altri Superiori Maggiore del
proprio Istituto (Provinciali ed equiparati).
1. La prima preoccupazione delle nuove disposizioni e quella
di assicurare ai sacerdoti che versano in diflicolta ogni possibile
assistenza, allo scopo di aiutarli a mantenersi fermi nclla loro vo-
cazione. A questo proposito, tanto la lettera esplicativa quanto le
norme citano espressamente alcuni testi dc:ll'Enciclica (e Sacerdo-
talis caelibatus o del 24 giugno 1967.
2. Le nuove norme semplificano la procedura attualmente in
vigorc, risalente at 1964, attribuendo maggior importanza ai « Cr!-
teri pastorali »; consentono, quindi, che is cause siano trattate in
maniera piir rapida, sia presso is rispettive Curie competenti, come
presso la S. Congregazione, inoltrc, impegnano maggiormente al-
1'esame delle cause stesse coloro clie sono i dirctti responsabili del-
t'ordinazione sacerdotale, e cioe i Vescovi e i Superiori Religiosi.
La decisione ultima spetta al Sommo Pontefice. Si ha cura di cvitare
che la riduzione allo stato laicale e la inseparabile dispensa dagli
oneri connessi con l'ordinazione causino scandalo tra i fedeli. D'altra
parte, si raccornanda che. i Vescovi e i Superiori l'Iaggiori seguano
con paterna e pastorale carita i sacerdoti (4 dispensati », anche aiu-
tandoli per die che riguarda i'onesto sostentamento. Sta partico-
larrnente a cuore ally Chiesa che i sacerdoti in parola conducano
una buona vita cristiana, e che a talc scopo siano opportunamente
assistiti e incoraggiati.
3. Le move disposizioni rihadiscono che i sacerdoti ridotti
allo stato laicale non debbono continuare ad esercitare it sacro mi-
nistero. L ad essi vietato, in particolare, svolgere qualsiasi funzione
dell'ordine sacro (eccettuata 1'amministrazione del sacramento delta
penitenza in pericolo di mortc, come gia previsto dal Codice di
Diritto Canonico). f? anche vietato, ad esempio, svolgere qualsiasi
servizio liturgico nelle celebrazioni con it popolo, la dove, come
ovvio, la loro condizione sia rota; C victato in ogni caso tenere
l'omelia; svolgere funzioni pastorali, avere incarichi di governo,
di direzione spirituale e di insegnamento net scminari, nelle facolta
teologiche e in simili istituti: ricoprirc I'incarico di direttore delle
scuole cattoliche.
Simili norme e disposizioni non rapprescntano affatto una
novita. Si tratta invero di una comunicazione at Vescovi e at Su-
periori Religiosi A'Iaggiori con qualche esplicitazione e precisa-
zione concreta dei criteri c delle direttive gia espressi dal Santo
Padre nella sua nota lettera al Cardinale Segretario di Stato in
data 2 febbraio 1970: dopo di avere parlato della possibility delta
dispensa e delta s profonda comprensione che, in uno spirito dt paterna
carita, not vo{diamo avere per le persone o, senza che cib impedisca
di ^( deplorare un atte' iamento cosi poco conforme a cio che la Chiesa
Ie,',tttnlamente attende da coloro clle si sono definitivamente consacrati
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al suo esclusivo serv izio >, it Papa affermava: o La Chiesa continuer)
domani come Teri ad affidare it divino ministero Bella parola, della
fede e (lei sacramenti della grazia ai soli sacerdoti the restino fedeli
ai loro obblighi... Con decisions presa dopo maturo esame not affer-
tniamo chiaramente it nostro dovere di non ammettere the it ministero
sacerdotale possa essere esercitato da coloro the dopo aver messo mano
all'aratro si sono voltali indietro (cfr. Lc. 9, 62) )>.
(L'Osservatore Romano , 12-111-1971)
N.B. - Textus Decreti S. Congregationis, de quo supra, transmissus
est ad Revv. Superiores Provinciales seu Viceprovinciales, die 20 februarii
1971, simul cum ahis normis (1.C R 2;71) ab ipsis observandis, ad indrdta
lpostolica obtinencla in favorern Domorurn vel Sodalium suae uniuscuius-
que Provinciae seu Viceprovinciae.
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CURIA GENERALITIA
Epistola circularis Rev.mi D. Superioris Generalis
CONGREGA'I'1O M ISSI ONIS
Curia Generalitia
Rome, Pdques 1971
l Ies chers confreres,
La grdce de Notre-Seigneur Jesus-Christ soil avec nous pour jantais !
Le 8 decembre dernier jc vous promettais des nouvelles sur
la Compagnic . En voici quclques unes . 1-Ieurcux de vous retrouvcr
toes, je vicns vous livrer une modeste part de cc que j 'ai vu et
entendu, pour vous permettre de partagcr joies, peines et cspoirs
de vos Freres.
Quae nuper viderim
1. Pour jouer mon role de «centre de I'unite ^) (C.S.136) je
Bois commencer par regarder cc que vous faites et cc qui vous
arrive, par ecouter cc que vous me dites. Avec une vivo attention,
toujours renouvelee, je lis done vos lettres, j'etudic vos rapports
et j'examine vos compte-rcndus d'Assemblees Provinciales dont
une bonne quinzaine ont cu lieu depuis juillet dernier (cf. Vincen-
tana, 1970, n. 4, pp. 101-114). Avec tour mes confreres de la Curie,
je suis heurcux de reccvoir ceux qui peuvent nous rendre visite
et nous renseigner dc vivc voix sur vous tour. Mon bonheur est
plus intense encore lorsqu'il m'est donne de vous rcncontrer chez
vous, de vous voir a l'oeuvre et de me rendre compte, sur place,
du travail quc vous faites pour le Seigneur.
2. A cc propos je voudrais encore citer une fa4on indirecte,
mais tres eflicace, d'apprcndre it vous connaitre, vous ct votre monde,
afin de mieux vous scrvir. En effet, les difficultcs de notre petite
Compagnie sont partagees par beaucoup d'autres Societes. Avec
tine soixantaine de collegues je participe done aux sessions de tra-
vail de I'Union des Superieurs Generaux. Jusqu'a present noun
avons traits des questions suivantes:
- Les problemes des provinces soumis aux curies et la maniere
de les traitor.
- La rnise en pratique de la participation des confreres all niveau
local, provincial et general.
- Le role du planning.
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Nous sommes en train d'etudier a les societes de vie commune
et leur place dans la revision du droit canonique '>. Ces etudes nous
profitent. Ainsi, a la Curie nous avons adopte une methode de
travail qui a deja fait ses preuves dans d'autres communautes:
chaquc annee, par deux fois, les menibres du Conseil s'abstiennent
des voyages et des sessions au dehors, pour etudier davantage, toes
ensemble, des problemes de fond. A ('experience, cc sort deux
periodes particuliercment intenses.
Laissez-tnoi ajouter quc notre candidature a ate acceptee au
SEDOS (Servizio di Documentazioni e Studi). Grace a cot organis-
me noun pourrons profitcr de l'experience et des recherches de
plusieurs instituts qui desircnt forniuler une politique dc colla-
boration dans le domaine missionnaire.
3. Ainsi tenu au courant, je vois se manifcstcr panni vous le
renouveau appcle par l'Asseinblee Generale. Au fur et a mesure
que noun depouillons votre courrier et les Actes de vos Assemblees,
nous eprouvons une satisfaction profonde a voir des traits commons
se dessiner sur le visage de vos provinces.
4. D'embler sous remarquons la place de plus en plus impor-
tante donnee au service des pauvres et des plus pauvrcs. Plusieurs
quittent des paroisses aisees pour en prendre de moms bien parta-
gees. En telle province, les confreres s'obligent it verser toes les
mois tin pourcentage do lours revenus aux oeuvres sociales. ail-
leurs ils veulent, tous les ans, donner tout lour surplus. De grand
coeur ils s'astreignent it une pauvrcte plus concrete, en partageant
le fruit de leur travail.
5. Nos 'Missions sort les premieres it beneficier de cc regain
d'interet pour les pauvres. En plusieurs cas une aide eflicacc leur
a ate portee, grace a la generosite des fideles oil par l'intermediairc
d'organes prives ou publics. (soles, nous ne pouvons rien faire.
Quand sous unissons nos forces, quand nous faisons appel au
prochain, ou tout simplement quand nous participons aux mou-
vements de solidarite lances autour de noun, noes devenons capables
d'assister les pauvres.
6. Pour susciter, coordonner et rendre plus eflicaces les bonnes
volontes dispersees, plusieurs de nos provinces se sort donne leur
intermediairc pour les missions. En voici une lister
MM. FOEy'I'E Elias (Espagne) O'REIU.Y James (Australia)
IIAHLEN Joseph (Allemagne) Svt.vtsrRE Andre (Toulouse)
MULLAN Francis (Irlande) VAN DEN HEUVEL Jacques
OITZINGER Franz (Autriche) (llollande)
La tache de ces confreres consiste avant tout it titre nos inter-
mediaires aupres des organismes nationaux ou internationaux
specialises dans l'aidc aux Missions ou au "biers-Monde. lls peuvent
vous renseigner sur le genre de micro-realisations favorisees par
ces organismcs et sur la mcillcure facon de presenter votre requete.
Le Yore Archctto vient de le faire dans sa circulaire sur les oeuvres
pontificales missionnaires.
7. Ccrtaines provinces, des confreres et des bienfaiteurs d'ori-
gine diverse ont alimente' le Fonds Missionnairc de la Curie Ge-
neralice. Grace it leur generosite nous aeons pu alloucr 19 millions
de lires en 1969 et pros do 25 autres en 1970. Depuis le debut de
cette annee 1971 nous aeons pu trasmettrc 16 millions et 10 autres
sont deja press pour la dcuxieme repartition annuelle. C'est bien
trop peu pour repondre aux bcsoins urgents de nos missions. Mlais
cc modeste debut est encourageant. Nous renurcions de tout cocur
les provinces et les bicntaitcurs qui, les premiers, ont repondu a
l'appel de I'Assemblee Generale en versant de si genereuscs contri-
butions a notre Fonds Missionnaire.
8. Cette mise en cormnun des ressources est pratiquee a toujours
plus grande echelle pour I'apostolat aupres des pauvres. Partout
se renforce l'integration Bans Ia pastorale de I'l?glise locale.
9. 1 I'interieur de nos ntaisons Ics responsabilites sort mieux
repartees. Plusieurs s'apercoivent que la a democratic o est exigeante,
qu'il lour faut donner bien plus d'eux-menxs qu'aux jours anciens
oii ils pouvaient tout laisser aux bons soins de M. le Superieur.
En soi-meme et autour de soi on decouvre et des lacunes et
des talents insoupconnes ou meconnus. Jeunes et anciens, nova-
teurs ct conservateurs, au lieu de s'opposer et de se combattre ow
memo de se diviser jusqu'.+ la rupture, apprenncnt a se complctcr
et a mettre lours richesses cn conunun, dins Ic respect de toutcs
les pcrsonnes et de toutes Ics valeurs. J'ai cu la joie de partager,
pour qualques heures ou quelqucs jours, la vie de communautes
ou les mentalites et les charismes savent s'harmoniser, oit les ten-
sions Ics plus fortes parviennent a s'equilihrer dans l'unite de la
priere, do I'apostolat et de la charite fraternelle.
10. Ice meme, au soir de sa vie, notre regrette Pere DuLAu a re-
cherche lovalenient cette harmonic et cet equilibre nouveau, au seen de
notre petite famille, la Curie Generalice. \e Bans un monde plus
stable que Ic nc tre, en 1889, ordonne en 1913, apres avoir enseigne
les sciences bibliques pendant 20 ans, it fut nomme Secretaire
General en 1945, par Monsieur William SLATTERv. Depuis mai
1969 it a consacre sa retraite laborieuse it tcnir nos registres. t'ne
longue vie de tidelite au Seigneur l'avait habitue a servir dans Ics
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structures quasi inunuables du passe. Les formes plus evolutives
d'apres le Concile lui etaient ditlicilement accessibles. Mais, en
hornme de communautc, it s'est adapts it notre rythme de vie et
a nos facons de faire. Ainsi, par exemple, non sans beaucoup d'abnc-
gation meritoire, it a su nous rejoindre pour la concelebration quo-
tidienne. Jusqu'au dernier jour, malgrc les vues divergentes, it
fut d'un commerce tres agreable, sachant sourire it tour ceux qui
venaient le voir. Et son sourire fut sa dcrnicre parole, quand le
Seigneur vint Ic chercher, au matin du Dimanche des Rameaux.
Quae sperem me visurum
11. \'ola cc que noun avons vu et entendu. Corinne vous, avcc
vous, nous desisons voir encore beaucoup nticux. 11 reste tellement
a faire en tons ces domaines et dans notre propre maison, la Curie
Generalise. Nous voudrions vous connaitre, vous renscigner et
vous accueillir toujours mieux.
12. Nous voulons micux vous connaitre. Faites-vous connaitre.
S'il vous plait, informez-nous. Envovez-Woos vos revues, vos bulletins.
Nous les lirons et noun en ferons le sujet de nos conversations
avec les confreres et avec Dicu. Nous voulons partager vos joics et
vos pcines. Et quand nous aurons de nouveau lc privilege de vous
rendre visits, noun tacherons de consacrer plus de temps a vous
scouter ct a dialoguer fraternellement. Trop souvent jusqu'ici,
it notre grand regret, bousculcs, nous avons du nous contenter
d'un aper4u general des oeuvres, sans pouvoir faire connaissancc
avec les hornmcs. Des visites out tourne a tin inventaire rapide de
votre travail, en cc qu'il a de visible et de chiffrable; l'ainour cache
qui en fait la seve vitale, notis avons du nous contenter de Ic deviner.
Nous voudrions ecouter chacun de vous plus a loisir, et ensuite
communiqucr a tous les autres cc dont nous avons etc tenioins.
13. Nous voulons micas vous informer. Par le Catalogue.
Apres tine etude serieuse des services que Ic Catalogue doit rendre
aux Confreres et aux Provinces, nous avons decide do proceder
aux changements que vous avez constates:
reduction du format, pour le rendre plus maniable;
reduction du volume, en supprimant, (tans la partie du per-
sonnel des provinces, les donnees qui y semblent inutiles pour
I'ensemble de la Congregation;
publication en 2 sections: settle la Pars Prior sera rcimprimec
tons les ans, un supplement annuel mettant a jour la Pars .lltera.
Alin d'ameliorcr lcs prochaines editions, nous vous invitons a
nous faire part de vos idecs.
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Nous pensons sgalemcnt vous donner une plus grande place
dins les Vincentiana, en v presentant des tranches de vie de vos
provinces. Nous pourrions reserver quelques pages a une tribune
Libre permettant a vos opinions de s'affronter.
Au fur ct a nresure que se complstera le reseau de nos informa-
teurs, In revue _1'untia missionalia pourra communiquer a nos mis-
sionnaires, et a lours amis, davantage de renseignements utiles.
14. Les services susdits voient leer importance grandir. La
decentralisation entrains tin danger d'smiettemcnt de la Com-
pagnie. 11 faut y parer, entre autres par ('information mutuelle,
non seulement entre le centre et in psripherie, nrais encore d'une
province a l'autre. Certes, la connaissance nurtuelle ainsi assuree
sera toujours imparfaite. Mais nous n'avons pas bcsoin d'une con-
naissance exhaustive, pour ainsi dire photographique, de la vie de
nos freres, pas plus que dune biographic ecrite oil filmsc do A.-S.
Jesus-Christ. Mais tin minimum est indispensable, meme s'il noun
procure seulement une vision bicn fragmcntaire et un peu confuse,
per specrshum in aenignrate (1 Cor. 13, 12).
15. \ous voulons micux vous accueillir. 1)eja maintenant,
dins les murs du College Lsonien, touts In communauts se fait
un plaisir dc vous recevoir dans la nraison du Pere, chaquc foil
que vous stcs de passage. Comrne Pa souhaite In majorite des con-
freres de la derniere Assembles Generale, noes cherchons a stablir
une Curie Generalicc independante, sur on terrain qui nous appar-
tient, via di 13ravetta, au sod-oucst de in ville. Apres diverses con-
sultations d'experts, Ic Conseil a approuvs lcs plans do la nraison.
I,e projet est a present examine par Ics bureaux de la Commune de
Rome; a notre gre ils ne font pas avancer l'affaire avec toute la
rapidits souhaitable. line foil installss la-bas, Woos ferons mieux
encore pour vous faire sentir chcz vous.
16. Tous ensemble nous voulons faire davantage pour les
pauvres et pour les Missions. Pour les pauvres nous pouvons pren-
dre modele sur Frsdsric Ozanam. Dams cc laic du siecle dcrnier,
Saint Vincent a trouvs tin surgeon authentiquc , a la fois inspire
ct realiste . l)emandons - Iui, on chacun do noes, de noun alder a
decouvrir cc qui, la ou nous sommes, avec les moyens dont nous
pouvons disposer, peut etrc fait pour les pauvres. II ecoutera cer-
tainement cette priers. 11 est des notres . C'est pourquoi , a la de-
mande des responsablcs do la Societe Saint Vincent do Paul, nous
avons accepts do prendre en charge la postulation de la cause de
beatification do Frederic Ozananr . N ous I'avons confiee a M.M. La-
palorcia, Diebold et Taggart . Ne laissons pas cc chretien exemplaire
a la devotion de cos trois seuls confreres. Prions-le de nous eclai-
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rer, de nou, faire trouter et no, pout res et Ies movers le: phi,
sirrs do lcs aider.
17. 1\'Iissionnaires, vos a interntediaires * sort a votrc service.
Allen a eux ou an Pere Archctto avec confiance. Informez-Ics de
vos besoins. Insistez. Frappez, a temps et a contre-temps. Ainsi vous
les aiderez a secouer notre torpeur, it tourmenter nos consciences,
aussi longtemps que noun ne vous aiderons pas de tout notre pos-
sible par la priere, la penitence et l'aidc materielle. Ne vous laissez
is decouragcr par la lenteur de nos reponscs. Revenez a la charge,
pour que vos represcntants parmi nous repercutent vos demandes
it l'interieur de nos provinces, Bans I'Eglisc locale et aupres des
organismes d'assistance. Vos correspondants auront it coeur de
sensibiliser nos confreres, nos Socurs, nos fideles. Et pourquoi
l'un ou I'autre ne reussirait-il pas it obtenir tin juniclagc entrc one
paroisse et une mission ? (Cf. Xuntia n. 3, pour le double jumelagc
tie Ponce avec Rona et Cauca).
18. Nous ne serons efliicaces qu'en noun unissant aux autres.
Nous Ic serons plus encore si nous gardons vivant en nous ('esprit
de Saint Vincent. I)u 17 au 19 mai wont se reunir a Rome les mem-
bres du Groupe d'l tudc. Its veulent repondre au voeu qu'a fortnule
I'Assemblee Generale: ^^ La Congregation de la Mission, sous Ia
conduitc du Supericur General, devra faire ties etudes serieuses et
approfondies dans les annees it venir, en vue dune preparation
a la prochaine Assemblee Generale et portant sur la theologie de
la vie chretienne, Ia fin de la Congregation, les conseils evangeli-
ques, Ies voeux dins la vie do la conununaute et d'autres questions
fondamentales relatives a notre vie. ,, pour la direction do ces travaux
apres avoir consulte Messieurs Ies Visiteurs et toes Ies membres
do la derniere Assemblee, nous avons fait appel it Messieurs
CARBAI.LO Francisco PERSICH Nicholas
1)iEBOI.D Etienne STEI.i.A Giorgio
VIIKL'LA Augustin /ICo Vicente
lis se livreront it tine analyse Lie notre situation ct essayeront
de nous dire
comment nous pouvons donner une orientation vincentiennc
it nos vies,
comment nous associer sans reticence aux efforts apostoliques
et charitables de nos freres chretiens, sans sacrifier notre iden-
tite spirituelle.
Assistons-les de notre priere. Prcnons part, sous leur direction,
it notre niveau, it lours recherches. Ouvrons-nous it la lumiere en
etant fideles, pour autant que nous les connaissons deja, it l'exemple
et aux consignee de notre Bienheureux Pere.
17
Christus Dominus pergit evangelizare pauperibus
19. A me suivrc , pcut - etrc m'avez -vous trouve trop optimiste,
decide it ignorer les ombres au tableau : les tatonnements , les re-
tards, Ics echecs . N'aycz aucune crainte: tout cela je le vois tres
bien. Nleme si je voulais l'oublicr, votre courrier de tous lcs jours
inc rappellerait vite a la realite . Mais j'aurais ete injuste, envers
vous et covers Dieu, si j'avais pane autrement que je ne I'ai fait.
II est de mon devoir de jeter stir notre vie Ic regard lucide d'un
chretien dui salt voir le bien meme la oil it sc cache , metre la oil
l'ivraie semble avoir occupe tout le champ du Pere de famille.
Apres vous avoir regardes et cntcndus, je ne puis que confesser:
U La Bonne Nouvelle est proclannee aux pauvres . Bienheureux celui
qui ne se laisse pas scandaliser > (Mathieu 11, 5-6).
20. Autant que Ics chreticns des origines je suis aux premieres
loges. Its vovaient le pouvoir de Jesus non settlement dans les
miracles du passe, mail plus encore dans la puissance qu'il deployait
en leurs propres cocurs et dans crux de leurs frcres. La toute-
puissance de Jesus etait scale capable de rendre compte de lour
conversion, de la nouvcaute de lour foi, de lour perseverance all
milieu de mills dillicultes. Eux aussi ont fait 1'experience des arrets
de croissancc ct d'cxpansion, des reculs et des debandades, do
l'invincibilite triomphantc du mal sous toutes ses formes. Mais au
fond meme de ccs abinics, it ]'intime de leur coeur, contrc le monde
entier, ]'Esprit rendait son temoignage a Jesus (Jean 16, 8-13).
Je refais la meme experience. Aujourd'hui la verite de l'Evan-
gilc se manifeste it rnoi par ]a puissance que Jesus deploie par vous
et en vous. Je vois que c'est Lui qui embauchc it toute heure du
jour Saint Vincent et ses his, pour les faire travailler dans sa vigne.
Certes, Ics resultats sort pea voyants. l,'experiencc do la sterilite
apparente du ministers a ete vecue avant noun, par des ap6tres
de tous les temps, a commencer par Jesus lui-meme. All scin meme
de son epreuvc, maintenant partagec par vous, c'est a vous qu'il
(lit: a Courq'e, j'ai vaincu le monde! » (Jean 16, 33).
?11^a 6U,
.Suprrieur General
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REGIMEN CONGREGATIONIS
NOMINATIONES ET CONFIR\1.\TIO\FS
DIES-NOMEN ^ OFFICIUM Domvs *
1970, Nov. 11
K LEINEMF. IER H. Superior Lippstadt
PEREZ J. Oeconomus
.\lER[NO J. NI. Superior Srt'i//a I!;"
PRENTu K. l''mculror
SUHARTO 1.
PANDC L.
SISWADI A.
GALAUP J. Superior 7erusalem
Nov. 20
PETTI R. Raltimora
BALESTRERO P. Consultor
CALCAGNO L.
LARDORI R.
\IUL.ASSANO G.
STELLA G. >l
ZUNIGA D. Superior Reynosa
SANCHEZ -I . A C'uautla
SANTOS V. Mexico 17"
I,OZANO 1. Lagos de M.
ENRIQCEZ A. Dir. Fil. Car.
Dec. 1
LENNARTZ O.
CIIANTADA L.
GLENADEL P.
I3ONJr:AN A.
BOC(A J. A.
Dec. 9
Superior San ,iosc
Bilbao
Dir. Fil. Car.
Superior Lourenl-o .Mar-
ques
CARVM-tio F. Cons ultor
SAIIPAIO RIB. J.
RE[S F.
\oBREGA M.
H LOND W. Superior Utica
TIIOZHUrHCM-
PARAMBn. S. Consultor
URBANEIA V. 1)
PROVINCIA DU R.
Germania
Cubana
II. Salmantina
Indoncsiae
n
Orlcntls 3 trl.
1. Neapolit. 4 tri.
1. Taurinen.
\te^icana 2 tri.
(Cuba)
\'p. Costaricana
11. Caesaraug.
(Marseille) 2 sex.
(T. .on)
Vp. Mozambic.
Lusitana
Vp. SAF. Pol. 2 tri.
lndiae
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DIES-NoNIEN OFFICIUM Do.ius * PROVINCIA
Dec. 18
GIL Cruz Cons., Oec.
ZAPAIA J. Consultor
CASTANO E.
hORAR F.,
Dec. 27
IRANEZ L.
VILA P.
Boi.vi R. Superior Metz
70,r. 11
ZAJAC J.
S IEFANONV ICZ F.
PAS%VNA P.
lOSINSKI I.
\VIEI?ZRA 1'.
PALAU IOS II.
R EDONDO S.
PACHECO C.
GONZALIZ J.
RIASOI. I.
%IAI.VAREZ F.
.Ian. 17
I' ERNANDEZ A.
G oRRIA F.
Ross R.
Tan. 25
Consultor
CRILLC? F. Sup. Prov.
F ebr. I
Portoricana
Cuhana
G. Parisien.
Dun.
Curitiha Br. Curitih.
Araucaria 3°
Irati
.1fafra 2 tri.
Prrcdentopolis 2 tri.
Buenos Aires 2" Argentinae 2 tri.
Buenos Aires 1" , 2 In.
San Miguel x 2 tri.
Lujan
:Muntevic/ev „
Escobar 2 tri.
:Mexico 1° Slesicana
Mexico 15" u
Vp. SAF. Ang.
OI.Alos V. Superior Bogota
ALVAREZ C . Zipagrcira
DE Lo Rios J. Cali
13AVON.A F. Cartago
i' .( (?{AI? J. Inza
R s C. F.l Raranu,
1. Neapolit. ad tri.
Columhiac
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Dias- Nor[EN OFn[cIUM Domes i PROVINcIA Dui.
Feb?, -1
I IENNI KA-11 J. B. Consultor Br. Fortalex.
Fehr. 8
'\1 ANNES 13.
ECHF.VF. RRIA A.
Febr. 22
Nlr•.7[A II.
RuNs J.
MADRID R .
JACHI.\ICZAK J.
NI ASIDE C.
D[EZ \'[c. G.
: iENOVILLA J.
MARTURET J.
\1F-ENUtoROz J.
SANCHEZ J.
ZABALEGCI J.
CASTASO S.
SOTA P .
CASTASO L.
Superior
'
Bendigo
Rio Piedras 9°
Australiae
Portoricana
I'alparaiso
:blaciil
Piclulemu
Tarnow
Chinc/ia
Chiliensis
Poloniae
Peruviana
C lt
Lima 11
Ica
Lima 9"
Lima 8"
ub nsonsu or
Superior Ponce 8"
a
Portoricana
Ponce 6"
Rio Piedras 10"
Rio Piedras
(nova domes)
PELAEZ J. •^ Ponce ;'.
DE LA PUERI .A T. S. Domingo 14"
Feb). 25
A1.ovso iii. 1. Ciudad Netza-
hualcovotl 5" 1\1exicaina 2 tri.
SUAREZ 1'. Ciudad Netza-
hualcovotl 6° 2 tri.
* N. B. Numeriilus eivitati nomini appositus , numerum refert quo
Dorrrus in Catalogo 1971 recensetur . Quod pro its locis fit, ubi alters sal-
tem adsit Congregationis Dorrrus in Catalogo inscripta.
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De pio obitu Sodalis D. Petri Dulau
CONGREGATIO MISSIONIS
Curia Generalitia
Romae, 4 aprilis 1971
Confratres carissimi,
hratia I)omini ^Vostri lesu Christi sit seniper nohiscum
I-Iodic, Dominica in Palmis de Passione, Dominus visitavit
Domum Gencralitiam , ad se revocans animam carissimi sodalis
nostri , D. Petri Dulau . Qui, cum hono gencrali Congregationis
per longos annos incubuerit , totus cius deditus scrvitio, bcne mini
visas cst mcrcri , tit de pio illius obitu omnibus sodalibus ipsc
notitiam darem.
Cuius vita paucis verbis perstringi potcst . Scilicet, anno 1889
natus , atque 1906 in Congregatione receptus , post annum 1913
quo sacerdotio est auctus , clericis institucndis, in scicntiis biblicis
doctor, usque ad annum 1948 operarn dcdit . Tunc, ex Provincia
sua 'l'olosana Parisios vocatus, ad Secretarii Gcncralis munus susci-
picndum, Lit bonus operarius in totius Congrcgationis commodum
fidclitcr atque humiliter adlaboravit . Post expletum anno 1969
mandatum , aped nostram Domum Generalitiam manere perrexit.
omnia sibi pro bono Congregationis commissa laeto semper animo
ac diligenti studio adimplcns. Idque usque ad extremum vitae,
diem nempe 18 martii, cum, rcpentina ct gravi infirmitate correptus,
in nosocomium recipi debuit : ubi, mane, vocanti Domino rcspondit.
Verum , etsi eius obitus nobis et toti Congregationi maesti-
tiam affert , cius tamen vita et exempla , vocationis spiritu imbuta,
animo nostro suadent, ut cum Dominus terrenac Vinccntianae
Familiae abstulerit , ad caelestem l\Iissionem translaturus.
Quern, proinde , vestris precious commendo, tit Dominus,
sicut bono ac fideli servo ipse promisit , eurn intrare concedat in
gaudium suum.
Addictissimus vohis
R111111, T-1ENZyt.ANN, C.1\1.
.''cc, . Gen.
«.7e nteurs daps la foi catholique et romaine , dans la fainille de
Saint Vincent . Quelles graces ces mots cvoquent . Incapable d'en remer-
cier Dieu comme it le faudrait, je prie roux qui m'aiment de nt'v airier s>.
Pierre DULAC , C.M.
En .mus D. John Card . C'ODY, Archicpiscopus de C hiar,{o (U.S.A.)
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Epistolae atque scripturae S. Vincentii Rev.mo Superiori
Generali ac Congregationi dono datae
ARCHDIOCESE OF CHICAGO
Post Office Box 1979
Chicago, Illinois 60690
Februar y 10, 1971
Very Reverend James W. Richardson, C.M.
Superior General
Congregazione Della Missions
Via Pompeo Magno, 21
00192 Rome, Italy
Dcar Father Richardson:
This will acknowledge your letter of February 5, 1971, in
which you have agreed to accept the autographed writings of St.
Vincent,' and I assure you that I will be happy to present them
to you in person when 1 come to Rome at the end of March. If
you should not he available at that time, I will get in touch with
Father Coppo and make the presentation. All of my Consultors
and the Archivist at Mundelein Seminary feel that these valuable
documents should be in the hands of the Vinccntian Fathers. It
also provides me it tangible opportunity to express my appreciation
to the sons and daughters of St. Vincent for all that they have done
for me over the years.
I will be in Rome for the Plenary Session of the Sacred Con-
gragation for the Evangelization of the Nations from March 30
to April 2.
Anticipating the pleasure of greeting you, and with all good
wishes, I am, dear Father Richardson,
Very truly yours in Christ,
'A John Card. CODY
A rchbishop of Chicago
' .-'igitur de novem scriptis, quorum tria fucrunt hucusquc ignota.
De singulis, infra, pracbemus descriptionem, p. 45 s. Quac omnia paulo
post, excuntc mense (lartio, Em.mus I). Cardinalis Romam veniens suis
ipse manihus attulit Rev.mo 1). Superiors Generals.
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EX PROVIATC'IIS NOSTRIS
I'ROV. G. PARISIENSIS. Sodales ad caelestem patriam re-
migrati.
(epislolae ad Rev.mum l). Superiorem (;eneralem missae)
M. JEAN-BAPTISTE DIGUET ( 1913-1970)
le 2 novembre 1970
Monsieur et 'Tres Honors Perc,
Votre benediction, s'il vows plait!
Alors quc ;Monsieur le V isitcur a pris ]a route, ce matin, pour
aller visitor les confreres de Lorraine, un telegramrne est arriv6
ici, cc soir, nous annoncant Ic doses de 1\Ionsieur Jean-Baptiste
DIGUET, deces survenu dins la nuit d'hier dimanche, a Istanbul.
Monsieur DIGUEr avait etc readmis Bans la Compagnie lc 6
juillet 1965. 11 avait prononcc Ies voeux temporaires le 29 octobre
1967 a Istanbul et venait d'etre autorise it emettre les voeux perpe-
tuels (Nous ne savors pas encore s'il a pit les prononcer avant sit
mort). Monsieur Diguct avait etc ordonne pretre le 2 avril 1966.
Pour ne pas lui faire attendre trop longtemps la grace du sacerdoce,
\Igr Fresncl, cvequc de Fort-Dauphin l'avait incardine provi-
soirement a son diocese. Il etait entendu quo sotto incardination
cesserait avec les voeux perpetuels. Mais en attendant, it ctait con-
siders comme Lazariste.
Ne ]c 5 fcvricr 1912, a Orvault, dans la Lot re- Atlant](1 tie, 'M.
DIGUET avait ete one premiere fois rcSu clans la Compagnie, le
7 septembre 1930 ct avait prononce les voeux perpetuels le 1 S
avril 1935 a Dax. Par suite de mesentente avec son supcricur d'alors,
it avait demands et obtenu la demission de ses voeux, le 29 no-
vembre 1937. Ce fut la guerre ct la captivitc. Revenu de captivate,
it s'en alla se niettre an service de nos confreres do Saint-Benoit
d'Istanbul, pour qui it fut une aide precicuse; c'est la clue le d6sir
de revenir clans la Compagnie le reprit, et c'est ainsi qu'il vint faire
son seminaire interne it Paris, en juillet 1965.
Sa sante fut tres eprouvee l'an dernier et it dut revenir a Paris
pour s'y faire soigner, I'ete dernier. yes forces revenues, it sollicita
de retourncr a Istanbul.
Veuillez, agrecr, Monsieur et Tres Vonore Pere, (' expression
do mon tres profond et tres filial respect en Saint Vincent.
J. GOKTHIER, C.M.
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M. LUCIEN HUGUET ( 1884-1970)
le 10 dccembre 1970
Monsieur et 'Tres IIonorc Pere,
Votre benediction, s'il vous plait!
Tout a 1'hcure, it 12 h 15, a I'heure oii la Communaute se ras-
semble en la Salle d'Oraison pour la a I,ectio divina '>, le P. Lucien
1I17GUET, Assistant do la Maison-l\Icrc, s'cst subitemcnt affaisse,
alors qu'il gagnait sa stalle. II etait mort. Le P. Superieur lui a fait
unc onction. Au moment oii je vous ecris, la Soeur Infirmiere pro-
cede a la toilette funebre. Dcpuis dcux ou trois jours, le P. IIUGUET
n'etait pas tres bien, mais it suivait quand mcmc tres fidelement
les excrcices de la communaute.
11 cst nc a Champey (diocese de Nancy) le 4 juin 1884; est entre
daps la Congregation le 13 rears 1904, a Paris. Ordonne pretre,
a Paris, le 5 juin 1909, it fut envoyc a Madagascar d'ou la premiere
guerre mondiale Ic fit revenir en 1915. En 1918, it fut place a Sainte-
Anne d'Aniiens, ou it devait travailler comme vicairc, comme Su-
perieur, comme Cure jusqu'en 1955. En 1955, it fut appele a la
Maison-Mere et, depuis tors, it remplissait Ics functions d'aumG-
nier a la Maison-Mere des Filles de la Charite, avec tine scrupu-
leuse exactitude et bcaucoup de joie.
Nous admirions tous sa jeunesse d'esprit. l\lalgre ses cpreuves
do saute, malgre le grand deuil qui le frappa en juillet 1969 (sa
niece, qu'il aimait beaucoup, fut tuee dans un accident d'auto)
(ct quclqucs jours apres, c'etait son frere, lc pere de cette niece
qui mourait), lc P. 1-1uGUE'r luttait contrc lcs ans qui s'accumu-
laient sur Iui. Les mutations liturgiqucs ou autres ne le trouble-
rent pas: it s'y adapta tres vite. Son amour de la Congregation
n'avait d'egal quc son attachernent pour Madagascar (a qui it eut
voulu donner toute sa vie) et pour sa clrere paroisse dc Sainte-Anne
d'Amiens ou it a laissc on magnifique souvenir.
Le Seigneur Iui a cpargnc la decheance physique et 1'a pris,
(fans toute la force du termc, Ics armes it la main.
Je vous ecris en I'absence du P. Pasquereau, actucllement en
train de faire sa retraite annuelic, chcz nos Soeurs de La Chesnayc,
mais jc ne voulais pas attendre son rctour pour vous faire part du
deuit qui a jets aujourd'hui la Iaison-1'I6re, dans la consternation.
Veuillez agreer, Mon Pere, 1'expression de mon tres profond
et tres filial respect en Saint Vincent.
J. Cio\rtitER, C.M.
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M. HENRI CENY (1878-1971)
le .30 janvier 1971
Monsieur et Tres Honorc Pere,
Votrc benediction, s'il vous plait!
II y a quelques instants, le Pere Henri CENY vient de rendrc
Ic dernier soupir. 11 etait a l'infirmerie depuis plusicurs tnois deja,
mais, ces jours derniers, it a cu une pneumonia: elle a cu raison
do son grand age.
Le pare Henri CE-NY est ne lc 24 juin 1878, dans le diocese
do Limoges,il a ate rcVu dins la Compagnie, it Paris, le 16 septem-
bre 1897. Apres son ordination, le 27 fevrier 1904, it a ate envoye
en Chine et a travaille dans le Vicariat do Ticn-tsin et dans lc
diocese de Ning-po. Le communisme installe en Chine, 11 dut
rentrer en France en 1952. Uepuis 1957, 11 etait retire it la Maison-
AIere. 11 y confessait, jusqu'a ces derniers temps, surtout Ies pretres
du dehors.
C'est encore one vieillc figure chinoisc qui disparait. Elles
se font de plus en plus rarer.
Par ailleurs, mon Pere, nous avons encore deux confreres dont
la sante, en cc moment, nous donne bicn des inquietudes: le P.
CLAPS-;E\ et le Pere LECHNER. Que le Seigneur les aide Bans ]cur
epreuvc; pour le P. 1 echner, la souffrance physique est tres durc.
Vcuillcz agrecr, Monsieur ct Tres Honorc Pere, l'expression
de mon tres profond et tres filial respect en Saint Vincent.
A. PASQUERIEAU, C.M.
M. HENRI CLAESSEN (1892-1971)
le 1 5 fevrier 1971
Monsieur et Tres I Ionore Pere,
Votre benediction, s'il vous plait!
Le glas sonnc tine foil de plus it la \Iaison-Mere: Al. Ilenri
CLAESSEN vicnt do mourir. I)epuis quelques semaines, on avait
du le ramener do la Alaison Sainte-Helene d'Epinay-sous-Senart,
dont it assurait l'aumonerie dcpuis onze ans. Transports a l'he)pi-
tal Saint-Joseph pour touts one serie d'examcns, son Ctat s'est
revsle desespere.
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M. CLAESEN est ne a Hcldcn-Panningcn (Hollande) Ic 22
septembre 1892. 11 a ste rc,u dans la Compagnic le 14 scptembrc
1911, it Paris. Ordonne pretre le 27 avril 1919, a Panningm, 11 flit
envoys en Chine. 11 y travailla Bans le 'I'chekiang. II est rentrs
en Prance en 1951.
II nous a rendu, ici, dc Brands services en acceptant d'etre
aum6nicr do la N'Iaison d'Epinay.
Veuillez agreer , Monsieur et Tres Ilonore Pere , l'cspression
de rnon tres profond et tres filial respect en Saint Vincent.
A. PASQUERE AI, C. \I.
M. EMILE LECIINER (1911-1971)
le 27 sitars 1971
Monsieur et Tres Ilonore Pere,
V'otrc benediction, s'il vows plait!
Le 25 mars, viers 18 hcures, Monsieur Emile IA:CHNER Cst
dccede a I'hbpital Saint-Michel, on it avait ets transports, la vcille,
dans I'apres-midi. Nous pensions Bien que cc confrere ne tarde-
rait pas a nous quitter, mais nous avons sts cependant surpris par
la rapidit6 de sa snort. En fait, c'est one dslivrance pour lui, car
son entourage s'attcndait a le voir terrihlement soutfrir pendant
les semaines a venir.
M. Emile LECHNFR cst ns Ic 26 novcmbre 1911, dans lc diocese
dc. \Ictz. II a ets re^u Bans la Compagnic Ic 26 septcmbrc 1932.
Touts sa vie, a partir de son ordination saccrdotalc (26 fsvricr
1940) a ete consacree an ministers paroissial (a Amiens, a Metz,
it Cuvey) jusqu'a sa venue a la Maison-Mere, it y a dent ans. II
se donnait consciencisuscment a sa tache d'aumonicr dc la D'laison-
Mere des Filles de la Charite. II y sera certainement tres regretts...
Et, pour nous, c'est encore un remplacant a trouver. MIais j'espere
que la Vierge qui, an jour de son Annonciation, nous a prix son
aum6nier, nous aidera, j'espere.
Veuillez agreer, _Monsieur et Tres Vonore Pere, ]'expression
de neon tres profond et tres filial respect Cu Saint Vincent.
A. PASQUEREAI , ('.11.
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PROM. H. \1ATRIFF: NSIS. Nuntia provincialia.
BoI.F.TIN INFORMATIVO c. M. DE LA PROVINCIA DE \IA !RU), No 11
1. - ("orrespondenci(I.
1) Superior General:
a) Pidiendo nombres do candidatos idoneos de entre los
que asistieron a la Asamblea General 1968 a 1969 para formar
la Conus16n Intcrnacional que estudio to que se detcrmina en el
decreto temporal 2, post art. 54 de las Constituciones.
b) Pidiendo se designe alg6n micmbro bicn informado que
pueda coordinar la ayuda de la Provincia at ((tercer mundo s>.
2) Obispo de Cuttack: Condoliendosc del fallccimiento del
P. Santiago Uiez, de quien dice: s van desaparcciendo las columnas
de la M'lision; cl P. I)icz fue una de ellas, de gran resistencia, soste-
nida por el solo extraordinario de las almas N. por su piedad vicen-
ciana. Creo que todo el valor de su apostolado to sacaba de su gran
devoci6n a la Eucaristia. l:nas veinte capillas qucdan Como corona
do su larga vida misioncra, repleta de sacrificios. R.I.P. ^^
11. - .-isamhlea Provincial.
Por cl boletin propio, agil, abundantc y sabroso de noticias,
scgfin acordd la Asamblea les habra llegado, amen de la co-
municacion personal do los asistentes, la infornracion apetecida.
Al presents, segrin el plan previsto, trabajan las Comisiones con
el fin de remitir sus trabajos al estudio y considcracion de las Asam-
bleas llornesticas.
Lo que esta en cstudio, a sugerencia de algunos, cs la posi-
bilidad de retrasar la convocatoria de la segunda sesion para pri-
meros de julio, con el fin de dar mas tiempo al estudio, sin pre-
muras, en las Asamblcas Domesticas.
La Comision Central, auscultados los pareceres de los dipu-
tados, notificara a su tiempo si hubicrc Lugar a cllo.
Ill. - Casa Central.
a) l jercicios espirituales. - Los hemos tenido, seguidos do
unas convivencias, del 7 at 16 de encro. Sc han uniclo a nosotros
Padres v llertnanos de otras casas, hasta llcgar a unos 70. Bajo
la generosa direccion del P. Albiol, han trascurrido sosegados,
profundos, personales y comunitarios a la vez . Las convivencias,
los tres tiltimos dias, con sessiones de manana v tarde, reuniones
por grupos v plenarias, han silo intensas hasta la fatiga , pero in-
teresantes.
1)) Inauguraciones . - A falta de pequenos detallcs quc esperan
la soleninidad de la inaguraci6n oficial cl proximo dia 25, ya cst in
en funcionamiento:
1) La Enfermeria, en su nueva ampliaciln y rcmozarniento;
2) El lavadero do ropy para la Conutnidad , tanto tiempo anorado
v tantas veces citado en las ordenanzas de las sucesivas visitas
canonicas como obra de urgente rcalizaci6n.
I V. - Runidn conjuuta de Visitadores y Visitadores de Espana.
I..sta convocada para cl proximo dia 30, en 'Madrid, Casa central
de Hermanas de la Provincia dc San Vicente. En ella cambiaran
impresiones sobre ]as obras comunes y trataran de las directrices
generales de nuestra insercion en la pastoral de conjunto a escala
nacional. El Espiritu Santo les guie.
V. - Becas.
El P. Nicolas de la Iglesia, al ntargen y por encima de cual-
guier vinculaci6n juridica, ha qucrido darnos tin testimonio - - en
espiritu y cn verdad - de su union y arnor a la Congregaci6n,
depositando en la Procura Provincial todos sus ahorros con destino
al fondo de Becas en favor do la Apost6lica de Tardajos. Dice en
su oferta: s para que no se repita en rni el caso do mi hermano di-
funto, que, por tener depositado en el banco sus ahorros, a] ha-
cersc ahora cl reparto, el Estado, b6bilis bobilis, se va a quedar
con casi todo, vo he pensado hacer en vida lo que podria ordenar
por testamento, a saber: donar a la residencia de Padres Patiles
de Tardajos, Burgos, la cantidad de... (es una muv respetahle can-
tidad) destinada a bccas tie nifios pobres, para quc una vez forma-
dos, suplan con sus trabajos to que yo deberia haber rcalizado como
micmbro de la Congregacicin do la 'Iision ^^.
Al registar el ejemplar rasgo, en justa correspondencia de gra-
titud, quisieranios testimoniar tarnbien nuestra comuni6n en los
mas vicencianos sentimientos del P. Nicolas de la Iglesia. !Dios
sc to paguc!
VI. - Defunciones.
A la del P. Santiago Diez, resenada como de uttima hora en
nuestro boletin anterior, hemos da anadir en este la del P. Cid
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Airas Jose, de la Provincia do Zaragoza y la del P. Felix Vicente
Santiago de Salamanca. Ambos Ilenos de ilusiones, las han visto
truncadas en los albores de su juventud.
Embargados por la misma Pena, unimos nuestra oracion a la
tie sus familiares v cohernianos de ambas Provincias.
VII. - Sanatorio de hi I la,rosa.
Se ha tenido reunion estatutaria del Consejo de Administracion,
comprobando la buena marcha del mismo en todos los ordenes.
Una de las prcocupaciones preferentes, la del bienestar de los em-
pleados que en el trabajan, hernos de consignar que a todos se les
da remuncracion y ventajas muy por encima de lo que exigen las
leyes. Se esta estudiando el modo practico de que ademas del legal,
puedan percibir un sustancial aumento en el subsidio de vejez o
invalidez a cargo entero de la Sociedad.
Sera una expresion mas de fidclidad vincenciana.
En esto comp en tantas cocas hemos de manifestar nuestro
sincero agradecimiento a la labor de nuestras Hermanas.
VIII. - ('('(lula t ie Identi(/ad reli,; iosa.
Volvemos a insistir v a aclarar al mismo tiempo algunos extre-
mos sobre este documento. El plaza de validez de las antiguas ce-
dulas ternuna definitivamente en junio, por eso urge cl proveerse
de la nueva cedula emitida por la CONFER.
Los que no tiencn ya la nueva cedula deberan pedirla a Sccre-
taria Provincial, adjuntando estos datos:
1) Cuatro fotos do pasaporte (no fotomaton)
2) Cedula antigua
3) Nuniero del I)ocumento Nacional de Identidad.
Para facilitar este trabajo, se les rucga hagan la peticion do
este documento, juntando, en lo posible, ]a de todos los miembros
de cada comunidad. De este tnodo sera facilitado el tramite y los
pagos. Se les recuerda que el importe por cada cedula emitida es
de 52 pts., que deberan ser giradas a la Secretaria Provincial. Gracias
por su colaboracion.
;l1rtdri(1, 22 de enero de /971.
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I;OLCCIN INFORMATIVO C. M. DE LA PROVINCIA DE MADRID. No 12
Nos complacc abrir cl presents bolctin, con la siguicntc nota
circular del P. Visitador, referente a la ASAMRLEA PROVINCIAL:
Queridos Padres v Hermanos:
V La respuesta a las dos preguntas que hice a todos v cada
uno de las Diputados a la Asamblca, de acuerdo con la Comision
a Central, sobre la conveniencia de aplazar la segunda etapa hasta
finales de junio, ha silo pronta y imAnime. Gracias.
« Ahora Va podemos puntualizar el calendario conforms: a las
« fechas sugeridas. Se convoca la segunda v definitiva etapa de la
«Asamblea Provincial para el lines, dia 28 de junio de 1971, a
« las 10 do la manana en la casa central de Madrid.
« Siguiendo Ia nu<neracion del calendario propuesto cl 27 de
s septiembre do 1970, se modificaria de la siguiente manera:
« Febrero. - Las Comisiones continuan claborando los tenias
« asignados v por medio de la Prcsidencia lo rcmiten a las Asani-
« bleas domesticas v a los Diputados.
9 Marzo-Abril. - Fase segunda v final de ]as Asambleas do-
< mcsticas. Estudian los ternas recibidos v otros quc ellas propongan.
((Antes de 1o de mayo envian sus postulados y actas a las Corni-
« siones por medio de la Presidencia a la Comision Central.
« Mayo. - Segunda fase de las Comisiones que ordenan v clasi-
o fican los postulados, estudian v acoplan las Ponencias y redactan
« el proyecto para la Asamblca Provincial. Este trabajo to remiten
a los Diputados y a ]as casas.
Dia 28 do junio. - Fase segunda v final de la Asamblea Pro-
<4 vincial en la casa central dc Madrid.
Como ven se da a cada una do cstas ctapas el doble de tiempo
« para realizar el trabajo con mas amplitud y sosiego.
Vamos recibicndo ya varios textos-base do las diferentes Co-
(4 misiones, I. clue prucba cl intcres con que estan trahajando en
« su claboracion.
Finalmcntc, hermanos, curia con San Pablo, « todo cuanto
halleis de vcrdadero, de justo, de santo, de amable, do elogiable;
« toda virtud y todo cuanto merece loa, meditarlo >. Cuanto apren-
« dais ensei adnoslo, y practiqucmoslo. Y Cl Dios de la paz este
a con vosotros ^>.
1. - L'isitu C'anonica.
Del 6 al 13 de fcbrcro la paso el P. Visitador a la comunidad
do la Parroquia de S. Vicente de Paul y a su filial de Sta. Catalina.
Con tal ocasion se reuni6 el Consejo Provincial en la Casa. En la
scsion de la tarde, se invito a las dos communidades a que expu-
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sieran sus puntos de vista sobre la marcha de la vida comunitaria
v de las obras parroquiales.
El P. R:ihanos, en su preciso y apretado informe, nos di(i la
impresion de quc la Parroquia de San Vicente, dentro de los alti-
hajos generates, siguc la IInca con su fama antigua de e parroquia
piloto >. La asistencia a Misa los dias de prccepto Sc estima en
un 60°,,.
La Parroquia de Santa Catalina, con su entorno de chabolas
cales, va cuajando en su labor de evangelizacion; esto y el corajc
de su equipo nos hace pensar en una pro(ixinua v total independencia
de la Parroquia de San Vicente de Paul, Para lo cual sc stan dando
Los pasos oportunos.
1. - Iisilas (le rort(sia.
a) Guadix. 1)el P. Visitador con cl P. Meneses al Sr. Obispo,
Para ultimar la ubicacion v condiciones de nuestra coopcracion
misionera.
Se acepta la parroquia de Campo Camara v los anejos o zona
(lue lean determinadus por el Sr. Obispo. - Para cilo ponemos a su
disposicion dos misioneros, que trahajaran en la Parroquia y zona,
integrados totalmente en la pastoral diocesana - . En cuanto a
Los emolumentos y situacion economica se acomodaran a his normas
vigentes para los denris sacerdotes diocesanos. - Ofrccemos los
dos misioneros por cspacio de tres anos, y este plazo sc podra
acortar o extender por causas juntas, que se expondran con trey
meses de anticipacion . Scria de dcsear que algun otro Padre trabajara
a temporadas en Campo Camara, ejercitandose en la pastoral y
sustituyendo a los otros en sus breves ausencias y extender su accion
misionera a otras zonas. - Comenzaran en Cuarcsma.
b) Av ila. I)el P. Visitador at Sr. Obispo, para presenter al
Director de nucstro Seminario Intcrno, P. Antonino Orcajo. Ademas
de congratularse do que establecicranios alli el centro de fornracion,
manifesto su gran simpatia por las missiones en la Diocesis y su
desco de encontrar cl modo de reactivarlas.
Ill. - Reuni61t coajunta de I'isitadores Y I isiladoras.
Conio anunci:ibamos en nucstro holetin anterior, ha tcnido
Iugar en Madrid del 30 de encro al 11) de febrero. Su agenda do
trabajo ha estado centrada sobre dos puntos:
1°) Ministerios de los Padres con las 1-lijas de la Caridad.
20) Obras de coopcracion mutua.
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Sin adentrarnos en mas detalles, quc podran conocer por otro
conducto, hemos de senalar , respecto a lo 1°: que los directores
de Ejercicios nombrados por los Visitadores en su territorio, es
conveniente lo sean de entre los propuestos para ello por las Visi-
tadoras y Dircctores Lie Iermanas.
A lo 2°: a) Para las Damas de la Caridad, I uisas, Hijas Lle
de Maria, qucdd dcsignado como C:onsiliario Nacional Coordi-
nador el P. Jose Luis Cortazar.
b) En A.M.V.E. reemplaza al P. Ciro Recio cl P. Elias Fuente,
veterano misionero en la India , proximo ya su arrivo a Espana.
c) Anales. Su confcccion queda a cargo de las Hermanas de
la Provincia Lie Granada. La canalizacion de infornntcion para pu-
blicar en ellos siguc bajo la responsabilidad de coda Provincia.
En la nuestra, continuara de coordinador, como hasta el presente,
cl benemerito P. Ircio; por tanto cualquicr puhlicacion que deseen
cnviar a :hales dehera hacersc al Provincial a trays del P. Ircio.
IV. - El I'isitador de Portt^,al.
P. Cesar Augusto Ferreira, paso por Madrid camino de Roma,
V tnantuvo una cordial conversacion con el P. 'l'obar, recordando
sus anos de noviciado cn I,impias, en donde cspcran reunirse do
nuevo a su regreso de Roma v visitar tamhicn nuestra Apost6lica
dc 'I'ardajos y Avila. 'l'ratando los problcmas comunes do aposto-
lado y vida de comunidad, cxpreso su desco de sumarse a la ('on-
ferencia de Visitadores de Espana.
V. - Breves v ulthnas noticias.
EA H(I Pedro Pozuclo ha sufrido una dclicada operaci6n
tie est6mago, v siguc convalccicndo en la C' linica.
-- El P. Salom6n Sa enz Pipa6n ha venido a nuestra Enfermc-
ria dc Madrid, dejando su querida comunidad de Teruel. Bien-
venido, y que su buen humor sea la alegria de cnfermos y Banos.
La Superiora General de las Ilijas de la Caridad past) el
dia 9 de este mes por Madrid, de vuelta de Cuba. Venia impresio-
nada de to visto en la bella isla v es posible puedan entrar en ella
algunas Hermanas miss, como fruto tic csta visita. Nucstro Visita-
dor tuvo una entrevista largo con ella, inforniando tie lo que el
va conoce v recihiendo noticias de los tiltimos acontecimientos en
tan querida Provincia.
Madrid, 18 de febrero de 197/.
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Bol.ErIN INPORIV'IATIvo c. Nt. DE, LA PROVINCIA DE V' I ADRID. No 13
1. - Asuntos Oficiales.
1). Una comunicac16n del P. General, trasladando otra reci-
hida de la Santa Sede a los Superiores Gencralcs de Congregaciones
religiosas , por la que se faculta a los mismos , a los Provinciales v
Viceprovinciales , para entender, por si o por delegado , dentro de
los confines de sus respectivas jurisdicciones , cn la incoacion de
procesos do « rcduccion al estado laical ^> menester realizado, hasta
cl momento por las Curias Diocesanas . Es de notar el car3cter
u pastoral „ senalado en la nueva disposicion, por encima del mera-
nientc juridico , requerido hasta cl presente.
2). Erecci6n de nuevas C'onaridarles . La de la Parroquia de
Sta. Catalina , compuesta por cuatro miembros, dcsmcmbrada de
la casa parroquia de San Vicente de Paul de Madrid ; v la de la
Enfermcria de la casa central , tan numerosa, indepcndizada en
cuanto al gobierno de csta ..Ambas venian actuando de algun modo
ya independientcniente . Ahora, nombrados los Superiores una
vez hccha la consulta a los respectivos miemhros, podran continuar
su marcha con responsabilidad nuis plena en los fines (Iue les son
propios.
3). Avila. Con la aprobacion y bendicion del P. General
qucda cstablecido el Serninario Interno de la Provincia en la casa
do Avila.
Para Superior de la misma ha sido designado y confirmado
por el P. General, el P. Jose Luis Renedo. Como Director del No-
viciado va se anunc16 qucda el P. Antonino Orcajo al frente
de 13 nov cios.
11. - Fisita ('any nica.
La ha pasado cl P. Visitador en la casa Apostolica de Andrijar,
dcsde el dia 2 al 6 de marzo. La Comunidad siguc su ritmo perfec-
tamente y los 180 apostolicos gozan de bucna salud de espiritu v
cuerpo. Contribuyen notablemente a este buen ritmo de la casa
las inmejorables instalaciones de quc goza la misma, v los scrvicios
anejos, asi comp la ayuda insuperable quc prestan ]as Hermanas.
Por urgencia en volver a Madrid, el P. Visitador no paso la
visita canonica a la casa parroquia de la Divina Pastora, Pero no
retrasara mucho esta visita.
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III. - Fundaciones Misioneras.
A la espera de poser en marcha la anunciada accicin misionera
en Campo Camara, segun los deseos del Sr. Obispo de Guadix,
nos llega la invitacion del Sr. Obispo de Almeria, ofreciendonos,
en similares condiciones, una zona rural de su Diocesis, de unos
ocho pueblos, donde poder trabajar. Es indudablemente una auten-
tica hcrcdad vicenciana.
El Sr. Obispo indica tambien, delicadeza para con la doble
familia vicenciana -, quc hay cn la zona casa de Hermanas a las
que podriamos atendcr. La expericncia podria comenzar el pro-
ximo verano.
El P. Visitador recibira con gusto cl ofrecimiento do cuantos
se Crean con inclinacion y fucrzas para tal empresa.
IV. - F,.ctudiantcrdu.
Aprovechando la reunion del Consejo en ]a casa de Hortaleza,
se invito al P. Domingo Garcia, moderador do los tecilogos, a in-
formar y exponer sus puntos de vista.
Por la tarde cl Visitador tuvo tin prolongado intercambio de
puntos de vista con los teologos en mesa redonda. Las inquietudes
v aspiraciones de ellos, comunes v nmy naturales a la juventud
toda, se tienen muv en cuenta, con sincero deseo de darles satisfaccion,
dentro do las posibilidadcs limitadas de la Provincia, v sicmprc
quc csten en consonancia y subordinacion de la basica, funda-
mental formaci6n sacer(lotal-misionera.
V. - Circulares.
a) De la Confercncia Episcopal cspanola a la CONFER, no-
tificando la creacion de tin Secretariado Nacional de Misiones, e
invitando a los grupos de misioneros religiosos al estudio y comu-
nicacion de todo lo que puedan aportar al Reglamento.
b) I)el P. Vela, Visitador de Venezuela, a los Visitadores,
cxponiendo sus puntos Lie vista, pros y contras sobre la reunion
de Visitadores, provccta(la para agosto de este ano en Caracas.
c) Del P. Belmonte, Visitador de Mexico, con la misma fi-
nalidad, con sus puntos de vista sohre la vinculac16n a nivel personal
v a nivel de Provincias, con una encuesta a todos los miembros
de ]a Provincia.
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\' I. - Personal.
Han pedido y se ha aceptado el paso de Provincia, a la do
Madrid, del P. Marcelo Benoit , quc tcrmina ahora sus servicios
como capallan castrense en las islas Canarias ; y del Ho Juan Arana.
De nuestra Provincia ha pasado Para la de Zaragoza el P. Ciro
Recio, quc ha lido destinado a Canarias.
El P. Benjamin Santos se ha incorporado va a la Provincia y
ha qucdado destinado en la casa central.
\' I I . - . I samblea Provincial.
Se recuerda y ruega a las distintas Comisiones envier sus
trabajos antes del dia primero de abril, a fin de que para ese fecha
los puedan tener los asamblefstas y las Casas celebrar la fase final
de la Asamblea Domestica. Teniendo en cucnta que antes del dia
primero de mayo han de enviar sus postulados v actas alas Comi-
sioncs, por medio de la Presidencia o Comisi6n Central.
VIII, - .Aoticiario breve.
El P. Jeronimo Cuevas, el 19 do este mes do marzo, Ilega
a Madrid, acompanado del H° Francisco Martinez que vienc para
descansar v curar su dolencia. El P. Cuevas asistira como diputado
a la Asamhlca en su segunda sesi<in, cn sustituci6n del P. Superior
de la mision espanola en Madagascar.
El P. Alejandro Rigazio, Asistente General pasara dos
dias en Madrid, camino de Hispanoamerica, en donde sc le han
encomendado varias misiones y comenzara estas por Guatemala.
Ha anunciado su llegada para la noche de este dia doce de marzo.
Hace unos dias falleci6 la madrc del P. Felix Junquera,
destinado en Mexico v camino do New York, estuvo entre noso-
tros. Acudicron al funeral desde esta casa central los IT. Jose Maria
Lopez, Florentino Meneses y el III) Julian Pozuelo, Ilenando en
to posible la ausencia del been Padre Junquera que no pudo ver
morir a su madre, pues volvio a su trabajo en \Iexico unos dias
antes.
Madrid, /2 do marzo ode 197/.
P. Ismael AI.BENDEA, C.M.
IQuae supra ad nos nussas notitias libenter edidinms, cunt Iectoribus
nostris vivam pracheant imag inem actuositatis Provinciae. Quod idem
proxinic facturi surnus et pro nuntiis ab aliis Provinciis receptis.]
Pkov. INDIAF. In memoriam Sodalis S . Diez (1904-1970).
PASA OTRO \IISIONERO
38 anos en la brccha han madurado a este misionero para la
mision dcl ('iclo.
Proccdente de las abruptas montanas de Palencia (Espatla),
Ic fue facil acomodarse a la vida dura de las montafias de Phulhani,
donde ha trabajado como hucn misionero durantc miis de 30 arlos
consecutivos. Su salud nunca fue fuerte. Los dolores de cabeza v
las jaquccas las dominaba it fucrza do aspirinas: pero en tin cuerpo
pequet)o y minado for enfermcdades tropicalcs, se escondia on
alma recia, gigante.
Ila silo proverbial su amor a las pr. cticas de piedad vicen-
cianas v de ahi sacaba fucrzas para consumir sit vida en un apos-
tolado continuo, Ileno de dificultades. IIa lido uno de los misio-
neros al estilo que queria San Vicente: a Cartujos en Casa y apos-
toles en la campifia -). Duro consigo mismo, era a veces intransi-
gents con los miembros de sit comunidad, cuandu se trataba de la
obscrvancia de las practicas vincencianas. Pcro sit piedad nunca
fue oh:;t$culo de on apostolado fecundo. Pocos niisioneros habr;in
cabalgado tanto a caballo recorriendo las cristiandades cstahlecidas
v explorando regiones para conquistarlas pars Cristo.
El I'. Santiago 1)icz se ha distinguido por su dedicacion al
estudio de las lenguas de la Vision. Poseia dominio perfecto del
aria y del kui. Es autor de varias obras en la dulce v melodiosa
lengua de los kondos (kui). Su voz potente resuena aun, si no
en las selvas, si en los oidos Lie las muchcdumhres congregadas
para la fiesta de Lourdes cn Dantolinghi. Ili lido nuuy apreciado
como predicador en ocasioncs solemnes v Rctiros. Pus un misio-
nero it quicn nunca le arrcdrti la vida dura. Su ultimo puesto en
la montarla fue en la region mss inhospita do la \lision. Contaba
63 anus y no bucna salud. "1'enia una mision muy dificil que cum-
plir y dijo a la primera insinuacion de traslado: a adsum », v se
cncamino hacia la region de Srirampur. Desde Kothagarh, camino
de Srirampur escribia asi al dia 7.8.67. a l;stoy cn Kathagarh dcsdc
el dia uno de Agosto; vine en el camion do la Mision, que trac
asbestos v madera para la casita de Srirampur. 'Ibdo el trayecto
desde Raikia hasty aqui Iloviendo a ciintaros. En Kothagarh a la
luz de dos velas, que habia traido para el altar descargaron los
coolies (obrcros) el material quc train, puss ningun Dukano (comer-
cio) tcnia kerosine oil, ni nadic me lo presto. Estov en pcriodo de
obscrvaci6n y sujcto a una descomposiciiin intestinal que me ticne
ya tres dial postrado; esta vez no me ha afectado al est61nago, pero
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Ios intestinos van a deshacerse en agua; crco que va amainando,
porque ya me tengo en pie y puedo teclear )>. Y mas adelante: e Este
cambio de moneda que ha afectado a los intestinos me sirve do
ensenanza, Para tener alguna ofrenda que ofrcccr en el nuevo campo
de accion, a falta de otras dadivas, o sacrificios voluntarios, que
uno es tan rerniso en hacer: encuentro muchos maestros de quienes
aprender lecciones de desinteres y sacrificio; Dukanos v comerciantcs
que se meten por todos los rincones en busca de unas paisas (mo-
nedas), empleados de escucla y otros depart amentos, que, it buenas
o malas, por amor al salario, se acomodan cn lugares dificiles, ga-
navidas de lejanas tierras, que se vienen a enganar a las gentes...
todos estos le averguenzan a uno, que no obstantc, figurar como
Enviado del Senor, se acobarda ante cualquicr dificultad v rehuye
el esfuerzo para Ilevar a cabo su :elision. Estas dos lecciones son
his que trato de aprender de estas gentes de Kothagarh, para podcr
imitarles a ellos en arrojo y celo para dcsempenar bien nil oficio'.
'l'enia algun escrupulo do permanecer casi e inactivo a ante ]as pucr-
tas de su nuevo n reino )> y el dia once del mismo mes me cscribia
de nuevo: « Estoy incomunicado. »
El rio a las ptiertas do Kothagarh esta intransitable, desde
hace no se cuantos dias, pues cuando llcguc cI dia uno, tenia todavia
7 hatos (7 brazos) de profundidad. Imposible que mi caballo lo
pueda vadcar *>. Rosolvia sus escrupulos diciendose: « 1;l Sr. Obispo
me dijo: no vaya a Srirampur hasta quc haya casa; por hov no lx
hay ». « El P. Provincial me dijo: vaya a Kothagarh y desdc alli
Naga 1o que pueda v no tenga reparo en exponer sus dificultades,
caso quc no pueda, dados ya sus anos u.
En septiembre arnainaron las Iluvias y subio it su destino, sin
arrcdrarle, Como siempre, las dificultades; cubicrto cl trayccto a
caballo 35 knis. monte arriba, tom() posesion de su campo de accion,
y trabajo Como bueno, recorriendo aquellas selvas v confortando
a los nuevos cristianos. Siguio en la brecha de Srirainpur hasty
que sc Ic llamo a 13crhampur Para quc preparara sus documentos
Para volver a Espana v tratar do recuperar su salud minada. Accedio
a cllo con repugnancia; Pero en Julio de 1970 volvio a la patria,
haciendo on alto en Roma, para vcr al Santo Padre, saludar al
Superior General y admirar las ruinas de ]a Roma Antigua.
Sus cartas desde Espana Bran todo adrniracion. 38 anos supo-
nian on cambio y Progreso nunca iniaginados por el. Seguia inte-
resandosc vivamente por la Mision y sonaba con volver pronto en
caso de recobrar sit salud. El Senor tenia otros designos y se nos
lo ha Ilevado inesperadamente a su otra mision desdc Sevilla, el
dia 22 de Diciembrc de 1970.
La noticia ha causado gran pcna en toda la Mision. U n seglar
catolico al comunicarle la noticia: me dijo « Debo todo al Padre
Dicz, el me bautizo en Daringobadi v me Ilevo en su caballo a
3 ()
Dighi y me cduc6 ,) Ahora es el cat6lico de mayor puesto en la
administraci6n del Estado de Orissa.
Un sacerdote secular, Padre Casiano Parichha, me escribi6
inmediatamentc despues de saber la noticia: «He sentido muy agu-
damente la perdida del P. Diez. E1 inc bautiz6 a mi, a mis padres,
herniano y hermanas y convicrti6 todo nuestro pueblo. Hace sola-
mente trey meses me escribi6 de Espana una larga y hermosa carta,
interesandose con gran solicitud por el estado de las cocas de nuestra
i'Iisi6n. Sus obras ser3n on recuerdo imperecedero de este gran
misionero ».
Su recuerdo era efectivo. El dia clue supe su muerte estaba
aqui otro sacerdote diocesano, que misiona desde Raikia, P. Manuel
Richard v habia venido a recoger la limosna correspondiente a
10.000 pts que el P. Dfez habia depositado en el Secrctariado de
.Misiones Vincencianas de Madrid Para contribuir a la construccion
de la nueva iglesia de '1'ianghia y, le pron)etia mss ayuda, y asi a
otros muchos. Tamhicn en Espana era may apreciado y admirado
este celoso misionero. Basta una muestra. Mgr. Sanz, pruner obispo
de Cuttack me escribe desde su retiro de la Enfermeria de Madrid:
e ... Yo en particular he sentido macho su muerte. Pue mi disci-
pulo en 'l'ardajos, y le flew a la India el 32, con los PP. Vaniz y
Goffe. Gran misionero, y benemerito por sus obras linguisticas.
Bien lo sabe Vd.
Esperamos que estc perfecto cristiano, verdadcro hijo de San
Vicente y gran misionero, intercedes ante cl Senor de la Mies,
Para que esta Misi6n tcnga siempre muchos imitadores del celo
y virtudes del Padre Santiago Diez.
Berhanipur , 14.1.1971
'I'. I. TRI)AN CARIN, C.M.
Tristissimiun nobis atque baud praevisum nuntium
allatum est: obiisse scilicet, die 18 aprilis, Sodalent
nostrum Exc.nu m D. Pauluni 'L'OBAR, Episeopum
Cuttackensem, repentina correpturn infirmitate, vano
a c/nrurgis conamine curata. Quen pie suscipiat
Dominus in requiem suam.
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PRov. 1. \EAPOE.ETANA. -- Pius obitus Sodalis R. Filocamo
(1908-1971).
:Napoli 17-2-1971
Reverendissinlo Padre, di grazia la stra benedizione!
Un altro grave lotto ha colpito la rostra Provincia con In niorte
del nostro P. Raffaele FILOCAoto della Casa del Vergini.
I? dcccduto la sera del 15 c.m. in seguito ad emorragia cerc-
hralc: purtroppo ogni soccorso e stato inutile. Aveva 62 anni di
eta e 44 di vocazione.
Ha lasciato un profondo vuoto non solo tra i Confratelli, ma
anche fra it popolo del nostro quartiere dove era molto amato per
la bonta (lei suo carattere sempre disponibile verso tutti e soprat-
tutto per la sua carita verso i poveri the in lui trovavano sempre
conforto ed aiuto.
Ai funerali lo hanno pianto tutti sinecramente, scgno dell'in-
cidenza profonda the conic sacerdote aveva saputo esercitare so!
loro animo.
I Confratelli pur nel dolore sono confortati dal pensicro the
tutta la Connmita sara unanime ncl ricordarlo al Signore.
Con dev. mi ossequi, estensihili a tutto it Consiglio
dev.mo
F. GRII.I.O, C.ll.
P ROv. I. T:1IIRlNeNsI . - Vita et opera Provinciae.
Missiones ad populum
Parliamo di cose the ci stanno piu a cuore : lc Mission] al popolo.
Lavorano in Provincia a pieno ritmo in questo ministero le
Case di Torino, di Cagliari c di Sassari.
Non sono a conoscenza del lavoro the in proposito si sta pro-
grannnando in Sardegna per I'anno prossirno.
Posso invece assicurare chc la squadra di Torino lra gia ... (( fatto
it pieno )) per l'anno sociale 1971-1972.
L'afferniazione the le Missioni hanno fatto it lord tempo non
e convincente , quando anche in zone largamente popolate di operai
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(per es., Villar Perosa) la 1\Iissionc, predicata con impegno, pro-
duce immensi frutti ed i Missionari se ne ritornano a casa con
l'invito ad una, a due ed anche a tre nuove A'lissioni.
Non vi ha dubbio the movimenti socials e altre cause indipen-
denti da not possono aver reso meno attuali in diverse regioni Ic
\Iissioni al Popolo.
Ma non sara la causa di una crisi forsc - almeno talvolta
anche it modo di condurre le Missioni, od anche talvolta forse la
mancanza di vigore spirituals net tenors di vita del predicators
Vorrei ricordare in proposito, ad on anno dalla santa morte,
it carissimo P. Cervetto.
Non possiamo negare the lavoro nclle Missioni con frutto c
suscitando it vivissimo desiderio di un suo ritorno da per tutto,
dove predicava. Alla morte it taccuino dei suoi impegni segnava it
s tutto esaurito » sino alla fine di agosto dell'anno corrente.
convinzione di niolti e, se vogliono, anche mia, pur nella
mia minima cspcrienza di due sole Missions chc non siano sta-
te trovate ancora altre forme piu eflicaci di evangelizzazione at
popolo.
Abbiamo in mano, grazie a Dio, un grande mezzo di aposto-
lato, suscettibils di aggiornamento, disponibile alla felice inventiva
di ciascuna squadra, in parte gia aggiornato con la partecipazione
delle s Coopcratrici Vincenzianc Alissionarie » e dells Suore alle
nostre Missions.
Ala occorre chc i Alissionari vogliano scusarmi se fraterna-
mente insisto siano predicators, oltre the con prediche dottri-
nalmente sostanziose ed aggiornate e non solo adattate, anche c
prima di tutto con l'escmpio, con la preghicra in Chicsa, con la
sobricta, con it contcgno amabile e arrendevole ai desideri del
parroco, con la prudenza net trattare, con l'alzarsi per tempo,
con l'assiduita al confessionals, con la moderazione nell'uso delta
televisions a conclusions di una giornata spesa a convincere the
sib the vale sono i valori spirituals Bella grazia, dell'amore a Dio,
del sacrificio in favore degli altri, della mortificazoine personale.
Ilo it vivissimo desiderio e la volonta di valorizzare questa
nostra essenziale attivita e anche con tanta penuria di personals
farm tutto it possibile per inserire nellc A'Iissioni eonfratelli piu
giovani.
Sodales ad caelestem patriam remigrati
Ad un anno dalla dipartita del P. Cervetto, la inorte ha bus-
sato alla Aorta del P. Avidano ed a quclla del P. Garlando.
E stato e sara scritto di loro come e quanto meritano.
II P. Avidano fu creduto morto in on primo momento alle
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ore 22 del 10 febbraio, ma in rcalta mori alle ore 3 del 2 festa
delta Candelora.
Fu da Mons. Angrisani, Vescovo di Casale, felicemente para-
gonato ad ^( tin ccro acceso davanti alla Madonna e consumatosi
per Essa >. Fu cosi.
Chi di not non to ricorda con viva simpatia ? chi ha mai du-
btato delta sua eccezionalc pieta mariana ? Potremo anche non con-
dividere aicuni suoi attcggiamenti; ma chi non riconosce in lui on
amante sensibilissimo dei tesori spirituali delta Comunita ? chi non
ha ammirato in lui un formidabilc lavoratore ?
Egli lascia Po Opera dell'Apostolato Mariano ^>, riconosciuta in
personality giuridica dal Presidente delta Repubblica it 23 aprile
1966, e la Propaganda Mariana, the invece e di nostra propriety.
Abbiamo acconsentito the dcll'Opera fosse nominato Presi-
dente it P. Allara c vicepresidente it P. Castellano e siamo stati del
parcre the Propaganda Mariana fosse riscattata dall'Opera del-
l'Apostolato dietro giusto compenso alla Provincia.
II P. Garlando mancb a 10 giorni di distanza dal P. Avidano,
ricco di eta, di meriti c di opere.
I,o ebbi superiors da novizio c da giovane missionario.
Ne ebbi semprc una innnensa stima, anche se non scmprc
condivisi tin ccrto metodo spartano di governo.
Fui nuovamentc con lui dal 1960 at 1966, quando ebbi modo
di apprezzarne, a ragion veduta, soprattutto l'amore alla vocazione,
la consumata umitta, la pieta spontanea e la personale severity di
vita. Ogni anno durante gli esercizi spirituali mi domandava it per-
messo di potcrsi flagellare una volta alla settimana.
Come non ricordare qui ahneno le J'Iissioni Estere Vincen-
ziane ? Fu la prima pubblicazione missionaria d'Italia e di tutta
la Comunita.
11 Signore dia con ahbondanza confratelli cos! ricchi di perso-
nality e cosi felici di essere preti e missionari!
Commissio pro formatione nostrorum
Nei giorni 15 e 19 del mese di febbraio sic riunita qui a To-
rino per ]a prima volta la Commissione per la Formazione.
l:rano prescnti S membri su 9.
Attualmente abbiamo 110 apostolini, 20 tra liceisti e alunni
delle magistrali e 9 tcologi.
It problema delta formazione quello che preoccupy magg_ ior-
mente. Ali propongo di intrattenerli fra non motto su questo gra-
vissimo prohlcma.
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Congressus interprovincialis Visitatorum Italiae
Il 28 febbraio , per invito del Superiore Generale e a imita-
zionc di quanta e gii stato fatto in Ispagna e altrove, i tre Visi-
tatori d'Italia si sono riuniti nclla nostra Casa di via XX settembre
per riflettere insieme su divcrsi problemi comuni alle tre Province.
Ci siamo trovati d'accordo su alcunc conclusioni the riguar-
dano una Conferenza pcriodica dei Visitatori affiancati anche da
alcuni Consultori , la Formazione dei nostri giovani , le Missioni
interne, la Formazione permanente.
A riguardo di quest'ultima saranno programmati di comune
accordo per it 1972:
a) un incontro interprovinciale di studio per i Missionari
addetti alle M issioni al Popolo,
h) on incontro interprovinciale di studio per i Missionari
dellc parrocchie,
c) tin incontro interprovinciale di studio per i formatori dei
nostri giovani nei Seminari.
Ricordo intanto che per quest'anno sono stati fissati corsi di
csercizi spirituali in comunc cd tin incontro dei fratelli coadiutori.
I Visitatori di Rona c di Napoli hanno preso nota delle date per
una eventuale partecipazione (lei loro confratelli.
Importante : i superiori delle Case fissate per questi incontri
attcndono le prenotazioni.
Missio Madagascarensis
Come sanno, ml rechero nel Madagascar per fare una visita
alla nostra carissima Missione. A l)io piaccndo, partite it 5 maggio.
La Missione e in attcsa del suo nuovo Vcscovo chc, secondo
la piu probabile previsione sari malgascio.
Prevedo di intrattenermi nella diocesi un due mesi circa. Por-
terb a tutti i Confratelli, alle Figlie Bella Cariti, alle Snore Naza-
rene it loro saluto.
La Provvidenza mi ha offcrto la possibiliti di recarmi cola
non a mani vuote. Ringrazio da qucstc righe i Missionari the hanno
contrihuito a qucsta gioia mia e del Missionari di laggiu. Accuni
sono stati molto generosi.
Ali propongo di vederc, di osservare, possibilmente di provare;
ascoltero, interrogherb: it Signore ci aiutcra a mandare avanti it
dolce e grave impcgno della nostra Missione tra i pagani.
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1\11 sostituira durante l'asscnza it 1'. Lardori, it quale si rc-
chcra a sua volta ncl M adagascar tra it luglio c l'agosto per la vi-
sita canonica alle Suore Nazarene c soprattutto per avviare tin con-
veniente funzionamento del loro noviziato , gia ricco di vocazioni.
Gli auguriamo un felice esito della sua missione.
Conclusio
Questo mio incontro con Loro avvicnc nel cuore della qua-
resima ed in prossimita dclla festa dell'Annunziata.
P una belly occasione per augurarci vicendevolmente tin buon
lavoro spirituals. La realizzazione del M'listero Pasquale - - morire
c risorgere, morire al peccato c risorgere ad una vita piii intensa
di grazia dev'essere tin fatto sempre atttale e quotidiano nella
vita di ciascuno di noi.
Aiutiamoci a realizzarlo ed a viverlo con lo spirito di sacri-
ficio e pregando.
Pregando e pregando anche gli uni per gli altri. Poiche, come
indoviniamo, ben sovcntc Ic dillicolta del Confratelli non sono di-
verse dally nostre e talvolta molto piii gravi.
Ci aiuti l'intercessione Bella Madonna.
A tutti tin cordiale augurio di buona Pasqua e cart saluti.
Torino, .3 marwo 197/
1ff.mo
L. LA"riNI, C.M.
IEx epistola practati tiuperioris Provincialis ad Sodales Provinciae].
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EX ARCM VO NOSTRO GE,N ERALI
CORPUS CHARTARUM VINCENTIANUM
I
Epistolae ac documenta originalia S. Vincentii
Rev.mo Superiori Generali nuperrime dono data
Em.mus D. Cardinalis John ConY, Archiepiscopus de Chicago
(U.S.A.), ut supra animadvertimus, Rev.mo D. Supcriori Generali
pro Congregations nostra pretiosissimum donuts nuperrimc fccit:
scilicet, novem originalia documenta seu epistolas, a S. Vincentio
vel integre propria manu scripta, vel tantum manu obsignata. Quae,
ab Em.mo Card. Georges 'MUNDELEIN collecta atque in duos per-
pulchros rubro atque dcaurato corio contectos codices inserta,
archidioecesano Chicagicnsi Archivo hucusquc pertinuerant. Quo-
rum videsis descriptionem.
1. Cod. A : S'r. VINCENT nE PAUL. Collection of His Eminence
Georges Cardinal Mundelein, if. 15 (cm. 27 x 37):
1. - Oppositio Donius S. Lazari pro suis tucndis iuribus circa
fundum de Gonesse nuncupatum , a S. Vinccntio manu tan-
tum obsignata , atque intimata die 12 decembris 1644 (c no-
tula retroscripta ): 2 IT., cm. 19,5 x 30,5 ( ibid., f . 4). Docu-
?nentunl hucusque i notunl.
2. - Notulae a S. Vincentio propria manu exaratac , ad ser-
monem habendum coram Confratcrnitatc Caritatis: 2 if.,
cm. 10,8 x 31,3. Educe in Cos•rE, Correspondance , VIII, pp.
774-778, n. 189, ac dici 12-1-1640 assignatae . Cod. A, f. S.
3. - Licentia , cuidam mercatori Henri Maillard data, ad lo-
cum obtinendum in a foire de Saint Laurent >, a S. Vincentio
manu tantum obsignata , die 1-VIII-1640 : 1 folium pergamena-
ceum, cm . 24,8 x 12,5, ibid., f. 6. Documentum hucusque
i,Viotum.
4. - Epistola ad ss Mademoiselle de Hauterive ^), a S. Vincentio
die 17 decembris 1659 missa, mania tantum propria et sigillo
Superioris Generalis obsit,'nata: 2 if., cm. 17,3 x 22,7, ibid.,
f. S. Edita in CosTE, Corr., VIII, 193, n. 3044.
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5. - Epistola ad 1). E. flatiron, a S. Vincentio die 2-VI11-
1646 missa, mane propria exarata : 2 if., cm. 17 x 23,5, ibid.,
f. 9. Edita in CoSTE, Corr., III, 1, n. 829.
6. - Notulac a S. Vincentio propria ntanu exaratac, ad scr-
monem habendum coram Confraternitate Caritatis: 2 if.,
cm. 10 x 28, ibid., f. 11. Editae in COSTE, Corr., XIII, 767-
770, n. 187, atque anno 1636 circiter assignatae.
7. - Epistola a S. Vincentio propria mane exarata , atque ad
1). B. ('odoing die 13-XI-1643 missa : 2 if., cm . 15 x 21,
ibid., f. 12. Edita apud :-lnnales de C. de la 1 1. (1926), pp.
231-232 Mission et Charitt (1970), fast. 19-20, p. 47 s., n. 40.
II. - Cod . B: Si'.•VINCENT DE P. t1L, Ori inal Document 1650.
Holograph letter, if. 12 (cm. 30 x 43):
8. - Actus notarii Crainois, de testamento (19-11-1644) I)o-
minae o Marguerite de Gondv, veuve du hault et puissant Sei-
,,ueur .1!escire h'lorintond d'Ilalluin marquis de 11altnelav,>, ad
cuius calcem hahentur sc,na rnanuum S. Vincentii ac nonnul-
lorum sodalium Congregationis; ad fol. 1, in margine supe-
riors: t^ nt(oi)s no(vent)bre 16.50a: if. 4, cm. 22,5 x 35, ibid.,
f. 7. Quae pia femina, dic 25-V'III-1650 dcmortua (ib., f. 31),
hone nota est fontibus V-incentianis (cf. Cos'rE, Corresp., I1,
93, not. 1; AIV, p. 366, llat;;nelav): huiusmodi tamen docu-
mentum, it;notum.
9. - Epistola a S. Vincentio propria mane exarata, sigillo Sup.
Gen. munita atque ad S. I,udovicam de Marillac missa: 1 f.,
cm. 15,5 x 21, ibid., f. 9. Edita in COSTS, Corr., II, 296,
n. 617, ac mensi septembri 1642 assignata.
Quud donum proculduhio Sodalibus nostris gratissimum Brit,
turn quia scripta complectitur sancti lnstitutoris nostri, reliquias
scilicet insignes eius spiritum redolentes, tum quia Ern.tni Cardi-
nalis ciusquc Chicagiensis archidioeccseos henevolentiam in du-
plicem Vincentianam Familiam testatur.
A. C.
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Archivum Congregationis apud Curiam Generalitiam
surnmatim descriptum.
[Instante Rcv.mo 1) Pracfecto Archivi Apostolici Vaticani , compcndiariam
redegimus dcscriptioncni - usquc ad annum 1914 - Archivi Generalis
Congregationis nuns Romac exstantis, in volumen inserendam de :\rchi-
vis agens ccclesiasticis , peculiari hahito respectu ad tonics pro historic
.\mcricac I.:itinac. Qiani descriptioneni mile cxcerptatn infra prachcmus,
tit Sodalihu s praesto sit hac de re studiosis].
ARCHIVIO GEAERALE I)ELLA CONGRE(;AZIONI:
I)I.I,I,A NIISSIONE (LAZZARISTI)
Indirizzo: 00192 Roma, Via Pompeo Magno, 21. Telef..386-180;
.389-652.
Anunissione deli studiosi: I'archivio e consultabile previa auto-
rizzazione del Se;retario generale chc i, secondo le Costituzioni, anchc
archivista generale dell'Istituto. I/ rrrateriale archivistico i' accessibile
lino al 191.1.
Orario: non esiste on orario fisso per la consultazione. Si deve
concordarlo volta per volta con i/ Se. retario generale.
Servizio foloirafcco: /'arclrivio non e Jorvrito di nracchine per in
riproduzione in microfilm, ha so/tanto cur apparecchio fotorrprodul-
tore su carta.
\o-rLLll: GENERAL!
L'archivio e enianato dal governo centrals delta Congregazio-
ne, fondata da san Vincenzo de Paoli, a Parigi , it 17 apr. 1625 e
approvata da Urbano VIII, it 12 gene. 1633. Esso ebbe sede a
Parigi fino alla seconda guerra tnondiale, prima a Saint-Lazare
clove subi un grave saccheggio durante la Rivoluzione: moltis-
simi Sono i documenti andati dispersi ( alcuni di essi ci sono con-
servati Peru in archivi franccsi) - e, dopo la Restaurazione, nella
nuova Casa Madre (95, rue de .Sevres ). I)urante la seconda guerra
mondiale I'archivio vennc di nuovo smembrato : una parte fu por-
tata a Londra , dove si trova tuttora. Net 1963, in seguito at trasfe-
rimcnto delta Curia Generalizia a Roma, vi c stata portata da Pa-
rigi la parts piii recente dell'archivio.
I,'archivio si divide in duc parti:
Chartularium ( con 18 sezioni) I
Le prime 12 sezioni contengono le carte conccrncnti le sin-
' Le varie sezioni (contrassegnate da numeri romani) corrispondono
alla collocazione materials delle carte nei classificatori. Uieci cassette me-
talliche (capsae) compongono una sezione.
gole province , poste in ordine alfabetico . Le sezioni XII1-XVII
riguardano tutta la Congregazione . La sezione XVIII -- ch'c ora
in formazione e destinata al fascicoli personali dei membri del-
l' I stituto.
:Ilanuscripta (con 4 serie).
Vi si trovano, oltre a varic opere manoscritte, anche collezioni
di documents c di lettere dei Superiori Gencrali concernenti tutta
la Congrcgazionc.
Il titolario del Chartularium e it seguente:
Acquatoriana Provincia
Aethiopia (llollaudiae Prov.)
Algeriensis Viceprovincia
Amcricac Centralis Provincia
Antillarum (Cubana) Provincia
Argentinae Prov.
Australiac Prov.
Austriae Prov.
Belgica Prov.
Brasiliae Prov.
Columbiae Prov.
Costaricana (German ca Viceprov.)
Cuttack (Indices .1/atr tensis I'iceprov.)
Gallica Parisien. Prov.
Gallica Tolosana Prov.
Germaniae Prov.
Iliberniae Prov.
Iispanica Barcinoncnsis Prov.
Hispanica Nlatritensis Prov.
Iispanica Niatritensis Prov.
1-lollandiae Prov.
Hondurcnsis Barcinonensis Viceprov.
IIungariae Prov.
Indonesiae Prov.
Iranica Prov.
Italica Neapolit. Prov.
Italica Romana Prov.
Italica Taurinen. Prov.
Jugoslaviac Prov.
Lusitana Prov.
Nladagascaren. Prov.
Nlexicana Prov.
Orientis Prov.
Pacifies (CYulicn.) Prov.
II
11
II
11
III
III
III
III
I V
IV
IV
V
V
V
V1
VI
VI
VI
VI
VI
VII
V I 1
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
I\
1-3
4
5
6-7
8-10
1-3
4-5
6-8
9-10
1-5
6-8
9
Ill
1-3
4-6
7-10
1-4
5-7
8-10
1
2-4
5
6
7
8-9
1-3
4-6
7-10
2
3-5
6
7-8
9-10
1-3
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Panama (Am. Centr. Prov.) IX 4
Peruviana Prov. IX 5-6
Philippinarum Prov. IX 7-8
Portoricana Prov. IX 9-10
Poloniae Provincia x 1-3
Sinica Merid. Provincia X 4
Sinica 1\Ierid. (Formosa) X 10
Sinica Septcmtr. Prov. X 5-7
'I'urcarum Regio (C(rllica I'arisiensis
Pron.) X 8-9
Statuum Arnericae Foederatorum
Occidentalis Prov. XI 1-6
Uruguay (.grgentinae Prov.) XI 7
Venczuelana Prov. XI 8
Slovacensis autonorna Viceprov. XI 9
Statuurn Arnericae Foederatorum
Orientalis Prov. XII I-5
Statuum Americac Foederatorum
Angelorum Viceprov. X11 6
Statuum Arnericae Foederatorum
Novae Aureliae Viceprov. XII 7
Acta Sanctae Sedis X111 1
Nuntiaturae - Episcopi X111 2
Contractus X111 3
Relationes quinquennales x ill 4
C ongr. S. Off. (l)ochvna Fidei) X I l l 5
Ratio studiorum X111 6
I,iturgia - Officia 1111 7
Rclationes cum aliis Religionibus N I i i 8
Congressus Rcligiosorum Xlll 9
Libri Congregationis \III 10
Superiores Generates XIV I
Assistentes Generales NIV 2
Litterae Superiorum Gen. XIV 3
Facultates diversac XIV 4
Rclationes cum potestate civili in Gallia XIV 5
Opera - Associationes XIV 6
Diversa XIV 7
Litterac S. Vincentii XIV 8
Afliliationes XIV 9
Procuratio Generalis apud Sanctam
Sedern XV 1-3
Causae Beatificationis et Canoniza-
tionis XV 3
Procuratio ceconomica in civitatibus
London et Shanghai XV 4
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I)omus studiorum Internationalis
Romac XV 5
Domes primaria Parisiensis XV 6
Constitutiones XV 7
Autographa XV 8
Historia Congregationis XV 9
Conventus Generales (irncr)Vines phot.) _XVI I
Conventus Generalis 1931-39 XVI 2
Conventus Generalis 1947-55 XVI 3
Conventus Generalis 1963 XVI 4-6
Filiac Caritatis NVII 1-7
Petites Steers de la M\ daille XVII 8
Fasciculi Sodalium personates XVIII ( nondum
completer)
I LAT.%ARI TI NI?LL'AMIERIc LAT INA
La Congregazione della Missione ebbe case in America Latina
a partire dalla prima meta dcll'Ottocento: in Argentina (1859);
Brasile (1820); Cite (1901); Colombia (1870); Costa Rica (1893);
Cuba (1847); E. Salvador (1898); Ecuador (1870); Guatemala
(1862); Honduras (1912); Messico (1846); Nicaragua (1935); Pa-
nama (1914); Peru (1858); Portorico (1873); Uruguay (1884);
Venezuela (1932) e nelle Filippine (1862).
BIIO.Ioc;RAFIA. Recreeil des principales C'irculaires des .Superieurs Gene-
raux, Paris, 1877-1880, t. 1-111 (un breve svuardo panoramico sulle vane
attivita delle province, comprese quelle dell':\rnerica Latina); Catalogue des
Maisons et do Personnel de la C. de la 31., Paris, 1857-1963, voll. 90;
Catalogus Provinciarunt, Do morum ac Personarum C'.M., Roma, 1964-70,
coll. 7; .Anrudes de la ('ong)-. de la A1. et des Filles d. In Charite, Paris,
1834-1963, voll. 128; :Annales: Tables gen. (ab. a. 1834 ad a. 1885), Paris,
1886, 1 vol. ; Tables gen. (ab origine usque ad a. 1937, i.e. tom. 102), s.I.,
1937, 1 vol.; Repertoires Historique (C.M.) - Tables gen. des %innales (ab
origine usque ad a. 1899), Paris, 1900, 1 vol.; Notices .cur les Pretres, Clercs
ct Freres coad. de la C. de la Mission. (1660-1787), Paris 1881-1911, voll. 5;
Relations abre,ces de la vie de et la retort des PrCtres, Cleres et hreres coal.
de la C. de In .bliss., Paris, 1845-1890, volt. 5; Repertoire Bibliographique
(C.M.). Paris, 1903; Vineentiana (Commentarium officiale C.-M., alternis
prodiens mensibus), 1957- ... Arta : ipostolica in gratianr C. :11. concessa,
Paris, 1876; P. Cos'ru, C.\1., S. I iocent de Paul, Correspondance, ls'ntre-
tiens, Documents, Paris, 1920-1925, voll. 14.
DOCUMENTI CONCERNFNTI L'An4ERICA LATINA
In merito alla storia dcll'America Latina pu() trovarsi docu-
mentazione anchc nelle scrie concernenti tutta la Congregazione.
(Chartularium , XIII-XVIII ), in proposito sono tuttavia di mag-
gior importanza le carte contenute ncllc scric dedicate apposita-
mente alle singole province chc la Congregazione ha ncll'America
Latina (C'hartularium , I-VI, VIII-XI) c in vari volumi dclla se-
zione (lei Manoscritti.
indichiamo in seguito , del C'/utrtularium , soltanto quelle seric
chc si riferiscono specificamente alle province o viceprovince del-
l'America Latina, precisando in proposito anche i limiti cronolo-
gici del documenti fino al 1914, mentre, (lei ;bManuscripta, anche
it materiale che interessa non soltanto l'Amcrica
la Congregazionc.
0 iARTU I.ARIUM
Latina, ma tutta
Acquatoriana prow. 1872-1914 1 1-3
Amcricac Ccntralis prov.: 1 6-7
Guatemala 1862-1914
S. Jose (Costarica) 2 1874-1875
Panama a 1879-1914
Salvador 1881-1914
Antillarum prov.: I 8-10
La Habana 1849-1914
Portorico ' 1905-1914
Argentinae prov.: 1853-1914 II 1-3
Paraguay 1889-1914
1: ruguay 6 1892-1914
Brasiliae prov. 1827-1914 111 1-5
Columbiac prow. 1865-1914 III 6-8
Costaricana Germanica viceprov.` 1905-1913 111 9
Hondurensis Barcinon. viceprov." 1909-1912 VI 5
Mexicana prow. 1881-1914 VIII 7-8
Pacilici prov." 1883-1914 IX 1-3
Panama 10 1905-1914 IX 4
Peruviana prov.11 1883-1914 IX 5-6
Philippinarum prow. 1881-1914 IX 7-8
Portoricana prov.12 1863-1914 IX 9-10
Vedi anche piu av. 111 9.
ei Vedi anche pin av. IX 4.
' Vedi anche piu av. IX 9-10.
Prima del 1873 dipendeva dalla provincia del Brasile.
Vedi anche piu av. XI 7.
Vedi anche 1lntericae Ccntralis Prnz•., 1 6-7 e Germaniae Provincia,
IV 7-10.
" Vedi anche Ilispanica Barcinonensis Prov., V 5-7 c Gerntaniae Prov.,
IV 7-10.
Ora Chiliensis Prov., ridotta solt.mto al Cile; fino al 1914 compren-
deva anche Bolivia e Perm.
Vedi anche Antericae Ccntralis I'rov., 1 6-7.
" Vedi anche Pacilici Prot,., IX 1-3.
'- Vedi anche .lntillaruzn Prov., 1 8-1(1.
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Poloniae pros'. X 1-3
Polona viccprov. in Brasilia 1906-1914
Uruguay 'a 1892-1902 XI 7
i\IANus('RIPTA
- Acta Sanctae Sedis, 1632-1915, volt. 4.
- Conventus Generates et Sexennalcs, 1642-1939, volt. 15.
- Litterae R.D. Nozo, Superioris Generalis, 1836-1841, vol. 1.
- Litterae R.D. Etienne, Supcrioris Generalis, 1843-1872, volt. 3.
- Litterae R.D. Fiat, Superioris Gencralis, 1888-1908, vol. 1.
- Litterae Superiorum Gencralium, 1874-1914, volt. 183.
- Litterae I). Villette, Oeconomi Gencralis, de Confraternitate
Caritatis, 1907-1914, vol. 1.
I)e ordinationibus testimonia , vol. 1.
- Dc votis Sodalium testimonia , 1827-1900, vol. 1.
.lleinoires concernant in Con^qn•egalion de in Mission en Coloynbie,
Arnerique Centrale, 1','quateur , Arncntine, F'araguav, Uruguay, par
G. REVELLIFRE, C.M., Paris, 1905, pp. 247 c 143.
Iaenrents d'hisloire de la Congref;ation de in Mission all Bresil,
dattiloscritto di 422 pp. s.d., di vari autori.
;Notice sur la fondation des etablissenrents ties hilles de la C'harite
el des 1'r0res de in Mis sion it Bahia , par M. NIARISCAL et M.
I.AFFON, mss. di 240 pp., s.d. (d) quest'opera esiste anche l'ori-
ginalc in portoghese, pin breve, di 114 pp.).
Notice detainee sur Bahia . Sentinaire et Mission , par M. DIL-
i.ii.'s, mss. di pp. 80, 1905.
Province d'Espa;ne. Administration generale, I (1 704-1852), It
(1853-1865), mss. pp. 816, 1963 (documenti).
C'on,re' (Ition de la Mission. Portugal. I)orurneni s. Ancietrne Pro-
vince (1712-1856), ms. If. 1015 pp. 11 (indice).
Province du Portugal. Documents treneraux (1805-1905), pp.
703 - 42 (indict).
Hi.sloria de la Congr. de la Mission en Espana, di PEDRO SAINZ,
Paris, 1870, 2 voll. mss. di pp. 268 e 220.
alemoires sur la Republique .Argentine (1859-1905), 1 vol.
Angelo C'oYPo, C.M.
proseiretario archivisla
1Excerptum ex: Guida Belle liinti per la storia dell -Inrerica La/ioa, n(;gli
archetz delta Santa Sede a ne,li archiri ecclesiastici d'/talhc (-- c Collectanea
Archivi Vaticani , 2), it cura di I.ajos I',\szroj, Citta del Vaticano 1970,
pp. 454-460. Quod opus editum est auspicibus UNESCO atyuc Consiglio
tnternaciouale de,,li :-Irchirij.
13 Vedi anche piu sopra 11 1-3.
ANNIVERSARIA SODALIUM FESTA
MENSES-DIES
1971
Ad multos annos!
NOMINA
Apr. 17 SINKA Jan
» 24 , VERNAZZA Luigi, Frater
Maii 2 CORBETT James
» 7 EPIFANI Angelo, Frater
» 16 BAYARD Ralph F.
» 21 LYONS Edward
» 28 0' `IAI LEY Paul T.
lun. 20 CURTIS Lawrence
» 20 DESMOND Francis
» 20 FLANNERY Michael
lul. 7 TRP.MORIN Jean-Marie
» 9 TRtsos Germano
» 10 DIEZ Eladio
» 10 FERREIRO Eduardo
* 23 BERETTA Giuseppe
» 23 POHAR Alojzij
23 , TUMPE] Andrej
ANNI-
DOMUS VERSA-
RIUM
Krakow 11
Mondovi
50 sac.
50 voc,
Springfield 50 voc.
Napoli 1° 50 voc.
New Orleans 32° 50 sac.
Dublin 4 0 50 sac.
New Orleans 280 50 voc.
Baltimore 50 voc.
Jamaica 50 voc.
Baltimore 50 voc.
Paris 1 ° 60 sac.
Udine 60 sac.
Ica 50 sac.
Villafranca d. B. 50 sac.
Casale Monf. 50 voc.
Ljubljana 60 sac.
Beograd 60 sac.
N. B. - Qui supra elenchus, notitiis constat a Revv . DD. Superio-
ribus Provincialibus ac Viceprovincialibus oblatis : quibus,
proinde, gratum praebemus animum.
VSI.PER. 255.77005 V775
v.15 no.1-2 1971
Vincentiana.
VINCENTIANA ephemeris Vincentianis tantum sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev . mi Superioris Generalis . Romae , die 15 aprilis 1971
P. HENZMANN , C.M., Secr. Gen.
Director ac sponsor : A. COPPO, C.M.
Autorizzazione del Tribun
Istituto Gratico 'i
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